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Vorwort 
Die nordwestlichen Grenzgegenden des Kirchspiels E n o n t e k i 6 in 
dem »Arm» Finnlands sind die einzigen in unserem Lande, die auf den aus 
sedimentiiren Bergarten bestehenden zentralen skandinavischen Bergriicken 
iibergreifen und die Hohen iiber 1 000 m erreichen. Sie haben deshalb seit 
jeher das Interesse der finnischen Biologen erregt. m ein repriisentatives Stiick 
dieser Natur fiir die Zukunft zu bewahren, wurde im Jahre 1938 das Natur-
schutzgebiet Malla am See Kilpisjiirvi gemiiss dem Naturschutzgesetz der 
Wissenschaft zur Verfiigung gestellt. (Das Gebiet war schon im J. 1916 
administrativ unter Schutz gestellt worden.) 
NORWECEN 
1 0 1. 2. 3 ~ 5km 
KARTP. des Kilpisjiirvigcbictcs. Nach dcr ~Okonomischcn Kartc>> 1: 100 000 und Wandcrka rtc 1 : 50 000 (Landcsvermcssungsamt) 
entworfcn . IIohcnschichtcnabstand 50 m . Die Waldgrcnze liiuft etwa in 5?5 m Hohc. Steilwande mit Zahnzeichnung. 
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Fiir den Touristenverkehr ist das Gebiet nur im Winter ohne Sondererlaubnis 
zuganglich. Die Universitat Helsingfors (Helsinki) hat seit dem J. 1963 eine 
kleine Feldstation am Kilpisjarvi-See a1s Stiitzpunkt fur wissenschaftliche 
Untersuchungen. 
Es ist meine Hoffnung, dass diese Studie als die erste in einer Reihe von 
Untersucbungen der Fauna und Flora des Gebietes erscheinen wird, welche 
zusammen mit friiher veroffentlichten Ergebnissen von Studienreisen eine 
Ubersicht iiber die lebende Natur der Gegend geben sollen. Seit dem Jahr 
1959 haben Prof. Dr. HAKAN LINDBERG und ich Gruppen von iilteren Studen-
ten der Biologie auf Exkursionen dort gefiihrt bezw. zum selbstandigen Arbei-
ten veranlasst; die Teilnehmer haben sich verschiedenen wirbellosen Tier-
gruppen gewidmet. Diese Untersuchungen soU en weitergefiihrt werden. Prof.Dr. 
0LA VI KALELA m it Schiilern hat wiihrend einer Reihe von J ahren okologische 
Untersuchungen iiber Kleinsauger und Vogel im selben Gebiet durchgefiihrt. 
Eine Bibliographie bisher erschienener Veroffentlichungen, die ganz oder teil-
weise auf Studien in dem norwestlichsten Lappland beruhen, ist vorgesehen. 
Spinnen wurden auch auf einer Reihe von Sonderfahrten eingesammelt. 
lVIit Ausnahme von der ersten (i.J. 1943) hat meine Frau, Cand. Phil. lVIARGIT 
PALMGREN, mich auf diesen Fahrten begleitet und ausserst erfolgreich bei 
der Einsammlungsarbeit geholfen. Dafur mochte ich ihr, in Erinnerung schoner 
aber zum Teil miihevoller Wanderungen, herzlichst danken. 
lVIeinem Fretmde, Prof. Dr. AKE HOLM, Uppsala, mochte ich fiir die Uber-
priifung der Bestimmung einiger kritischer Arten, namentlich aus dem Genus 
Eboria, und fur die miindliche und schriftliche Diskussion Yerschiedener Fragen 
meinen besten Dank sagen. 
Untersuchungsgebiet, Material und Methodik 
Lage und aturverhaltni e 
Das in dieser Studie behandelte Gebiet liegt nordlich-nordo tlich von dem 
westlichen Kilpisjarvi (der See besteht aus zwei fast gleich grossen Teilen, 
die durch eine 100 m breite Enge verbunden sind), 69° , 20°50' E, bis zur 
finnisch-norwegischen Staatsgrenze. Die siidostliche Begrenzung ist die fol-
gende: Halbinsel Salmivaara (zwischen den beiden Kilpisjarvi-Becken) -
Ailakasvaara (westliche Scheitelplatte)- ordhange von Paihkasvaara und 
Terbrnisvaara- See Terbmisjarvi- Jollonoaivi S-Hang, und von dort wie-
der westlich zur Grenzecke auf dem lVIaasselvaarri-Hiigel. Das aturschutz-
gebiet Malla liegt zwischen der norwegischen Grenze und den beiden West-
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zipfeln von Kilpisjarvi; aueh das iibrige Gebiet ist staatlich. Die Liinge des 
Untersuehungsgebietes ist 25 km, die Breite 5-9 km. 
Weil eine Darstellung der Vegetation und Flora des Gebietes zu erwarten 
ist, sollen die Biotope nur in aller Kiirze eharakterisiert werden. 
Die nordlichen Teile der Fennoskandischen Halbinsel werden in folgende 
Hauptvegetationszonen gegliedert: Regia sylvatica = Nadelwaldzone, Regia 
subalpina = Zone der Birkenwiilder (Betula tartuasa, die neuerdings als M:odi-
fikation von Betula pubescens betrachtet wird), und Regia alpina = die ha urn-
lose Zone. Die Gegend von Kilpisjarvi gehOrt in ihrer Ganzheit zu den beiden 
letzteren; die Nadelwaldgrenze (Kiefemwald) iiberquert das Tal des aus dem 
Kilpisjarvi fliessenden Konkamaeno 80 km SE vom See. In dem Skibotten-Tal 
auf der norwegisehen Seite steigt der Kiefemwald his zu einer Entfemung von 
30 km von der Staatsgrenze. 
Die Birkenwaldgrenze liegt in einer Hohe von 550-575 m. Kleine Bestiinde 
von ganz niedrigen Birken konnen aber in geschiitzter Lage ein wenig hoher 
gedeihen. (Vgl. Abb. 14.) 
Die wichtigsten Hohen des Untersuchungsgebietes sind: Iso (Gross-) Malla 
927 m, Pieni (Klein-) Malla 727 m, Jehkatseh (Westkuppe 953 m, Ostkuppe 
948 m), Saana (1 029 m), welehe alle zu der paliiozoischen Gebirgskette hOren, 
Salmivaara (587 m), Ailakasvaara (882 m), Maasselvaarri (ea. 800 m), die zu der 
archiiischen Gebirgsplatte gehOren. In den Fjelden der ersten Gruppe scheinen 
zwei Schieferzonen ausgebildet zu sein, eine obere in ea. 850---900 m Hohe 
und eine untere, sehr fragmentarisch ausgebildete, in etwa 525-550 m 
Hohe. Uber den >>Hyolithes>>-Zonen lagem aber machtige, von W iibergescho-
bene Urgebirgsschollen, die Steilabstiirze bilden. Wo der Fels nicht entblosst 
steht, wird der Boden von grober, blockreicher Moriine gebildet. Ioore nehmen 
nur unbedeutende Areale ein, vor allem an dem Slid- bzw. Nordrande des 
Malla-Gebietes sowie in dem Talzug Kilpisjiirvi-Tschahkajarvi-Terbmisjarvi. 
Die grossten Seen sind Kilpisjarvi (463 m Meereshohe), Siilasjiirvi (ea. 470 m), 
Tsehahkajiirvi (550 m), Saanajarvi (ea. 675 m), Terbmisjiirvi (609 m) und 
Mallajarvi (775 m). 
Die mittlere Temperatur im Juli ist +12° C, im Februar -11° C. Die 
Schneedecke verschwindet etwa Ende Mai-Mitte Juni, in sonnenexponierten 
hoheren Lagen friiher als in den Birkenwiildem, weil auf den windausgesetz-
ten Fjeldheiden die Schneetiefe geringer bleibt. In beschatteten ordlagen und 
in Schneeverwehungsmulden bleibt der Schnee auf den Fjelden his l\'litte 
J u1i liegen. Der erste Sehnee diirfte in hoheren Lagen regelrnassig etwa am 
10 September fallen, um wieder abzuschmelzen; mit dauemder chneebe-
deckung ist im ganzen Gebiet von Ende Ohober zu rechnen. Die mittlere 
Tagestemperatur sinkt durehsehnittlich am 5 Ohober unter ±0 und steigt 
iiber ±0 am 5 Mai. Die skandinavische Gebirgskette ist eine scharfe Klima-
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scheide, und es bestehen offenbar erhebliche Unterschiede in bezug auf Be-
wolkung, Niederschlagsmenge und Temperatur zwischen den westlichen und 
ostlichen Teilen des Gebietes, wie ein Vergleich der Schneetiefe auf den Fjel-
den Iso Malla und Saana zeigt (vgl. Abb. 5--6). Eine Auswertung der biolo-
gischen Bedeutung dieser Unterschiede erscheint noch nicht moglich, weil das 
Gros des eingesammelten Materials aus den mittleren Teilen der Gegend 
stammt. 
Material 
Das hier bearbeitete Spinnenmaterial stammt von folgenden Reisen: 
Zahl der ein· 
gesammelten 
Spinnenind . 
1. 1943, 16.-20.7. (P. Palmgren, zusammen mit Prof. Dr. Richard Frey und 
Dr. Phi!. Car! Cedercreutz.) ... . .. . . . . ... ... ...... ...... .. . . . . .. ... . . . . . . . .... ....... 400 
2. 1959, 3.-7.6. (P. u . M. Palmgren.) ......... .. .. . ..... .............. ... ............. ..... 200 
3. 7.-13. 7. (P. u. M. Palmgren zusammen mit Prof. Dr. H:lkan Lindberg 
und den stud. rer. nat. Britta Bergkull, Ake HolmstrOm, Hans Junger-
stam, Laura Peramaa, Gtmvor Roos, Tom Reuter, Ture Strandstrilm, 
Runa Vablstrilm, Allan Virtanen.) ...... ..... ............... .... .. .......... ...... ?30 
4. 1960, 5.-10.9. (P. u. M. Palmgren.) ..... ....... .............. .. ......... . ...... .......... 2 050 
5. 1961, 7 .-13.3. (P. u. M. Palmgren.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 
6. 27.7.-10.8. (stud. rer. nat. Ulf Eriksson, Bo Forskabl, Monica Gustafs-
son; stud. rer. nat. Kurt Ahman 27.7.-26.8.) ................................. 2 500 
i. 28.8.-6.9. (P. u. M. Palmgren.) ................ .. ...... ......... .... . . ............ 2 940 
8. 1962, 26 .-30.3. (P. u. ~I. Palmgren.) ........ .. .. . . .. .. . ... ....... .. . . . . . . . . . .. . .. ...... 55 
9. 27.6.-2. 7. (P. u. M . Palmgren.) .... ....... .. ...................................... 2 350 
10. 27.6 -3.7. Prof. Dr. HAkan Lindberg, 27.6.-22./., stud. rer. nat. 
Bjilrn Federley, 27.6.-22 .7., stud. rer. nat. Bo Forsskabl, 27.6.- 10.7., 
stud. rer. nat. lf Eriksson, 27.6.-12.7 ., Cand. d. Naturw. Martin 
Meinander, 27.6.-1 0.7., stud. rer. nat. Gunvor Roos, 2/.6.-12. 7., stud. 
rer. nat. Kurt Ahman, 27.6.-12.7. ........................................ .. 2 260 
Summe 13 600 
Die oben erwahnten Teilnehmer der Exkursionen haben alle mehr oder 
weniger systematisch auch Spinnen gesammelt. Ich mochte ihnen allen meinen 
besten Dank aussprechen, namentlich Herrn Ahman, der die Bearbeitung des 
Lycosiden-Materials iibernommen hat (vgl. Tab. X). 
Das in den Sammlungen des Zoologischen 1useums der niversita.t Hel-
singfors (Helsinki) befindliche altere Spinnenmaterial aus dem Kilpisjarvi-
gebiet wurde schon fur die 3 erschienenen Teile meiner ~> pinnenfauna Finn-
landSJ> verwertet (Lycosidae, Pisat,ridae, Salticidae, Clubionidae, Drassidae, 
Zoridae, Philodromidae, Xysticidae). Notizen oder kiirzere Verzeichnisse auf 
Grund von Spinnenmaterial aus der Kilpisjii.rvi-Gegend oder Nachbargebie-
ten wurden von HACKMAN (K.ilpisjarvi) und K!.EEMOLA (Fjeldgegenden ni:ird-
lich vom Gebiet) veri:iffentlicht. 
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Einsammlungsmethodik 
Die Pro ben aus der Bodenschicht wurden 1961 und •J 962 wenn moglicll von Flachen 
besti=ter Grosse (meist ens 0.25 oder 0.5 m 2) genommen. 'Vo die Bodendecke aus zusam-
menhiingendem Moos bestand, wurden kleine Moosportionen erst mit den Fingeru gehal-
ten iiber dem Sieb heftig geschiittelt, danach in dem Sieb in gewohnlicher Weise behandelt. 
Namentlich beim Sieben von nassem Sphagnum filt:t sich das Moos in dem Sieb so dicht, 
dass die erstgenannte Vorbehandlung unumganglich ist. Die Bodendecke wurde bis zum 
dichten Rohhumus genommen. Kontrollproben haben gezeigt, dass (wenigstens im Soru-
mer) nur wenige Spinnen in die Riiume der Humusschicht bzw. in die Spalten des ~Iineral­
bodens eindringen. Meinen in Siidfinnland ausgefiihrten Kontrollen gemiiss diirfte bei der 
beschriebenen Methodik mit einer Verlust von etwa 5-10 % zu rechnen sein. 
Beim Abkatschern der Vegetation wurde zwar die Zahl der Schlage oft notiert, aber 
doch nicht als ,-ergleichsgrundlage verwendet, weil d ie Ausbeute so stark von der Art 
der Feldschicht bezw. der Gebiischvegetation abhiingt, dass die Populationsdichte nr-
schiedener Vegetationstypen nicht korrekt widergegeben werden kann. Bei der Beurtei-
lung der Individuenzahlen der Spinnenarten in den Pro ben a us hoheren Vegetationsschich-
ten ist auch zu beachten, dass die vertretenen Arten sich mit verschiedener Empfindlich-
keit bei Erschiitterung fallen lassen. 
Es erhebt sich die Frage, wie vollstandig der Artbestand des ntersuehung~­
gebiets erfasst warden ist. Das Diagr. 1, welches das Ansteigen der Zahl 
der Arten bei der su.kzessiven Erganzung des Einsamrnlungsmaterials nr-
ansehaulieht, diirfte die Annahme erlauben, dass aueh bei einer erhebliehen 
Vermehrung des Materials mu wenige bisher nieht angetroffene Arten zu 
erwarten waren. 
Eine weitere Sehatzungsgrundlage bietet ein Vergleich rnit HOLMS (1950) 
griindlieher Untersuehung der Spinnenfauna des Tometraskgebietes in chwe-
den, ea. 100 km SW ,-on Kilpisjarvi. Sein :\Iaterial bestand aus ea. '10 000 
/?r!en 
/60 
1'10 
120 
100 
80 
60 
1(0 
20 
0 sooo 10 000 15000 
./nd. 
DIAGR . I . Anwachsen der Zahl der gefundenen Arten beim 
Anwachsen des ~laterials (Zahl der ge ammelten Ind.). 
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zu bestimmenden Exemplaren (gegentiber 9 000 dieser Studie zu Grunde lie-
genden bestimmbaren). 173 Arten waren vertreten (spater noch 1 Art, HOLM 
1963). Von diesen sind 29 Arten bisher nicht im Kilpisjarvi-Gebiet angetrof-
fen . Andererseits sind jetzt 11 Arten aus unserem Getiet bekannt, die nicht 
aus der Gegend des Sees Tornetrask gemeldet waren. Die Gesamtartenzahl aus 
dem Kilpisjarvi-Gebiet betragt also 156. Es ist aber zu beachten, dass HOLMS 
Untersuchungen sich tiber ein weit grosseres Gebiet ausdehnten (Lange 70 km), 
welches etwas stidlicher liegt, sich einerseits bis in die adelwaldzone erstreckt, 
andererseits aber auch Gebirge mit einer Hohe von 1 700 m eins::hliesst, und 
dass der grosse See Tornetrask von vielseitigeren ferbiotopen gesaumt ist 
als die Seen unseres Gebietes. (Die Unterschiede in dem Artenbestand werden 
S. 25-27 weiter analysiert.) ur ein Teil der von HOLM, aber nicht von uns, 
angetroffenen Arten dtirfte also mit einiger vVahrscheinlichkeit noch in der 
Gegend von Kilpisjarvi zu erwarten sein. 
Schliesslich sei auf die tabellarische Ubersicht S. 57 ff tiber die Verteilung 
der Arten auf die Hohenzonen verwiesen, welche zeigt, dass zufallbedingte>' 
Fehlen von Funden in Hohenstufen zwischen den tiefsten und hochsten 
Fundstatten fast gar nicht zu sptiren ist. 
Alle diese Erwagungen dtirften den Schluss erlauben, dass die Spinnen-
fauna des Kilpisjarvigebietes so gut erschlossen ist, dass die Veri:iffentlichtmg 
einer Zusammenfassung berechtigt erscheint. 
Ich werde keine weitergehenden tiergeographischen Betrachtungen an die 
Darstellung der Spinnenfauna ankntipfen, weil eine solche Diskussion eher 
auf der Bearbeitung einer gri:isseren Zahl von Tiergruppen beruben sollte. 
achdem ich die Durcbmusterung eines grossen Materials aus den oster-
reichiscben Alpen abgeschlossen babe, werde ich vielleicht zur Taxonomie 
einiger boreo-alpiner Spinnenarten Stellung nehmen konnen. 
Die Spinnenbestande der verschiedenen Biotope 
Das Material aus den verschiedenen Biotopen wird in den Tabellen I - VII 
zusammengefasst, die Zahlen der geschlecbtsreifen und der jungen Individuen 
gesondert tabelliert. (Fiir die Fauna frtiher nicht gemeldete Arten werden S. 
27-37 mit einem * hervorgeboben.) Ich babe bewusst davon Abstand genom-
men, die Arten auf Dominanzkategorien (nacb ibrem prozentuellen Anteil 
am Gesamtbestande) zu gruppieren: Die Vertretung der einzelnen Arten ist 
erfabrungsgemass so grossen jahrlicben Variationen unterworfen, dass das 
jetzt vorliegende Iaterial nicbt ein allgemeingtiltiges Bild davon geben konnte. 
E erscheint aber andererseits docb angebracht, die Haufigkeit der Arten 
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DIAGR. 2. Individuendichte der Spinnenbestande des 
Bodens der Hanptbiotope. 
konkreter als durch Bezeichnungen wie >>haufig>>, >>Sparlich>> etc. hervortreten 
zu lassen; darum sind die I ndividuensummen tabelliert. 
Es diirfte selbstverstandlich sein, dass die Zahlen der jungen Exemplare 
von sehr beschranktem Vergleichswert sind. ur wenige Arten sind auch als 
junge sicher zu bestimmen (z.B. M aso sundevalli, Enidia bituberwlata, Boly -
phantes luteolus). In einigen anderen Fallen lassen sich junge Ind., die in einem 
bestimmten Biotop eingesammelt wurden, durch eine Eliminationsmethode 
auf eine bestimmte Art beziehen. In vielen Fallen beziehen sich die Zahlen der 
Jungen nur auf subadulte Individuen. Das Gros der nicht geschlechtsreifen 
Individuen erscheint nur unter kollektiven Namen. (ll1icryphantidae spp. usw. ) 
Die Tabellierung der J ungen ist dam it zu motivieren, dass sie gewisse chliisse 
auf den Jahreszyklus einiger Arten erlaubt. (Siehe S. 24. ) Es ist moglich, dass 
eine erneute Durchmusterung des aufgehobenen 'laterials an nicht geschlechts-
reifen Spinnen Inir jetzt ermoglichte, die Zahl der zu bestimmenden J ungen 
zu vermehren, ich glaube aber, dass die benotigte Zeit den zu erzielenden 
Ergebnissen nicht entsprechen wiirde. - Eine Sumrnierung der adulten und 
der zu bestimmenden jungen Indi' iduen wfude selbstverstiindlich einige Arten 
iiberreprasentiert, andere unterreprasentiert erscheinen lassen. 
Die Erwahnung der Zahl der Fundstatten (Pr) gibt ein allerdings mang-
elhaftes Mass der Dispersion der Arten (gleichmassiges oder gruppenweises 
Vorkommen). Diagr. 2 gibt eine Ubersicht iiber die Individuendichte der 
Spinnenbestande des Bodens der Hauptbiotope (Ind. f m2). 
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Die Fjeldheiden 
(Tab. I , S. 39; Abb. 7-13) 
11 
Die Fjeldheiden lassen sich in trockenere und feuchtere Heiden einteilen. 
Hierzu kommen noch fjeldheideii.hnliche, baumlose Flachen in der Regio 
subalpina, die auf besonders sterilem und trockenem Boden vorkommen, na-
mentlich als Resultat einstiger Waldverwiistung durch die Lappen. Die Schei-
telplateaus der Fjelde nehmen durch ii.usserste Armut der Pflanzendecke eine 
Sonderstellung ein (siehe die Tabellierung der Spinnenbestii.nde der Hi:ihen-
stufen, S. 57), werden aber hier rnit den trockenen Heiden vereint. Durch-
schnittlich dorninieren die trockenen Heiden in den hi:iheren Stufen (uber 
700 m), aber die geologischen und topographischen Verhii.ltnisse sind doch 
weitgehend entscheidend. 
Die trockenen H eiden. Der Boden ist stellenweise ohne Pflanzenwuchs 
(namentlich auf den Gipfelplateaus). In der niedrigsten Vegetationsschicht 
dominieren Flechten (Cladonia rangiferina, silvatica u.a., Stereocaulon pascale, 
Cetraria islaruiica u.a.), Moose sind mehr reichlich nur in Mulden, unter dem 
chutze von Reisern. In der Reiserschicht sind vor al1em Arctostaphylos 
alpina, Empetrum hermaphroditum, Loiseleuria procumbens, Diapensia lappo-
u ica, V accinit"n vitis idaea fleckenweise mehr oder weniger deckend. Kriechend 
wachsende Zwergbirken (Betula nana), stellenweise Wacholder ( ] tmipems 
comrmmis nana), decken nur unbedeutende Fllichenanteile. 
Insgesamt 18 Proben. 6 quantitative Proben (TotalfHiche 2.5 m2) ergaben folgende 
Bestandesdichten: 24, 24, 60, 65, 72, 150, l\1 = 66 Ind./m2• - 4 7 Arten (inklusive subla-
pidikol gefundene, siehe Tabelle III) . 339 Ind ., davon 223 zu bestimmende (exk.lus . subla-
pidikole). - Tabelle I , 1. 
Die feuchteren Heiden. Vegetationslose Bodenflii.chen fehlen fast stets. 
Die Flechten, mit Ausnahme von ephroma arcticum, treten stii.rker zuruck, 
die Moose (Hylocomit'm schreberi u.a.) sind krii.ftiger entwickelt und dominie-
ren fleckenweise ganz in der untersten Vegetationsschicht. Der Reiserbestand 
ist mii.chtiger: Empetn'm Jzermaphroditum, Vaccinimn myrtilltts, V. vitis idaea, 
Phyllodoce caerulea, Cassiopea tetragona, und, vor allem in den westlichen 
chieferfjelden, Dryas octopetala. Die Reiser ki:innen an kleinen Steilstufen 
uberhii.ngende, mit foosen durchfilzte Matten bilden. Die Zwergbirken sind 
hi:iher (bis zu O.s m), stellenweise zusammenhii.ngende Fllichen bedeckend. 
Der reicheren Reiserschicht gemii.ss ist die l\Ioosschicht stellenweise stark mit 
Blatt-»fi:irna» gemischt. 
Insgesamt 37 Siebproben. 5 quantitative Proben (Totalflliche 3 .25 m!) ergaben die 
Bestandesdichten 64, 64, 78, 11 2, 136, M = 91 Ind./m1 . - 78 Arten (inkl. sublapidikol 
gefundene, siehe Tab. TII). 1 094 Ind., davon 715 zu bestimmende (exk.lusive sublapidik.). 
- (Tabelle I , 1.) 
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H eideartige ojjene Fliichen in der Regio subalpina. Den auf S. 11 charaheri-
sierten Entstehungsbedingungen gemii.ss entspricht die Vegetation dieser 
Flii.chen eher der Vegetation der trockenen Fjeldheiden als derjenigen der 
feuchten. 
9 Siebproben, davon 5 quantitative (Totalflache 3.25 m2), die folgende Bestandes-
dichten ergaben: 8, 37, 48, "10 8, 160, M= ?2 Ind .fm 2 • -45 Arten (inklusi,·e sublapidikol 
gefundene). 334 Ind ., davon 2"19 zu bestimmende (exklus. sublapidikole). Tabelle I , 3. 
Wie aus der Tab. I , 1-3 ersichtlich, zeigen die trockenen alpinen und subal-
pinen Heiden eine grosse Ubereinstimmung in ihren Spinnenbestii.nden, mit 
fast exakt der gleichen Artenzahl und Individuendichte, wii.hrend die feuchten 
alpinen Heiden erwartungsgemii.ss bedeutend reicher sind. Ein ergleich der 
Tabellen ermoglicht gewisse Schlussfolgerungen auf die relative Bedeutung 
der hohenklimatischen bezw. der bodenokologischen FaHoren. (Im Folgenden 
werden Arten, die nur in ganz wenigen Exemplaren gefunden wurden, in 
Parenthesen angefiihrt.) 
In allen drei Heidetypen etwa gleichmassig vertreten sind: Tiso aestiuus, Batl,yphantes 
gracilis, (Leptyphantes audax, Haplodrassus soerenseni, Thana/us formicirms, L ycosa sac-
cata) . 
Die trockenen alpinen Heiden werden von folgenden Arten be,-orzugt: Jfe.ioneta gulosa, 
Xysticus labradoriensis, Oxyptila atomaria (sublapidikol), L ycosa eismi, L. lapp01,ica, L. tar-
sa!is (Gnaphosa lapponum?). 
Die subalpineu trockenen Heiden werden von folgenden Arten beYorzugt: Nfaso sunde-
valli , (Ceratinella oculatissima, Cnepahlocotes obscurus), die also wahrscheinlich klimatisch 
empfindlicher sind. 
Etwa gleich stark in den trockenen wie in den feuchten alpinen Heiden sind yertreten : 
Saloca strar1di, Rhaebothorax morultts, Meioneta nigripes. 
Die folgenden sind zwar am haufigsten in feuchten Heiden, ind aber auch in den trocke-
nen alpinen Heiden vertreten, wahrend sie in den trockenen subalpinen Heiden fehlen 
oder sehr selten sind: Rhaebotlwrax borealis tlwri, Collinsia holmgret,i, H ilaira frigida, 
Agyneta suecica, (Ceratinella brevipes, Oedotlwrax retusus , Eboria assimilis). Yon diesen 
kann vielleicht angenorumen werden, dass sie in tieferen Lagen in den fraglichen Kichen 
weniger konkurrenzkriiftig sind. (Vgl. doch die Moor- und Uferbiotope!) 
Ausschliesslich oder ganz ausgepragt auf die feuchten alpinen Heiden sind folgende 
Arten beschr1i.nkt (Obs.! dies nur in bezug auf die heideartigen Biotope, das Gros der 
Arten ist gleich stark oder starker z.B. in der Bodenschicht der Birkenwii.lder odcr der 
biiltigen Moore vertreten): Zornella cultrigera, Gonatium rube-us, Diploce-ntria bideutata, 
Eboria angulata, Savignya fratJiata, Erigone tyrolensis, Caledonia evatJSi, Porrhomma palli-
dum, Agy11eta conigera, Bolyphantes index, Leptyphantes alacris, Cryphoeca siluicola, Xysti-
cus crista/us, Oxyptila rauda, (sowie eine Reihe von seltener vorkommenden Arten: Comi-
cularia karpinski, Nfetopobactrus promirwlus, Dismodicus bijrons, Enidia lritube-rcula, Hybo-
coptes prodigialis, Eboria alticota, Hilaira nub-igma, Leptorhoptrum robiiSium, Oreonelides 
vaginattts, Meiat1eta similis, LeptyphafJies nigriventris, L~ptyp/Jantes trilobatus n .sp., Aran~a 
cormtta). 
Die feuchten alpinen Heiden bevorzugend, aber auch in den trockenen subalpinen vor-
kommend: Trichopterna menge·i, Comicularia clavicorr1is, J1inyrioloides trifons, Latithorax 
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lattls, Hilaira herniosa, Bolyphan/es luteolus, L eptyphantes bergstromi, L decipiens, Lycosa 
hyperborea, (sowie die sparlich auftretenden Agyneta subtilis, L eptyphantes mengei, Poe-
ciloneta globosa, Clt1biona trivialis, Zora nemoralis, E varcha falcata). 
Gleich h aufig in den feuchten alpinen wie in den trockenen subalpinen kommen vor: 
Marrargus multesimus, Halmia mengei . 
Die drei letzten Artengruppen sind offenbar klimatisch verhaltnismassig empfindlich, 
konnen aber in d ie feuchteren alpinen Heiden aufsteigen, woW wegen der giinstigen Boden-
verhiiltnisse, die verhaltnismassig effektiven Kalteschutz spenden (auch im Winter, dank 
der tieferen Schneedecke in den Mulden und unter den Reisern), zum Teil auch wegen 
der h tiheren Wuchsart der Reiser (Bolyphantes luteolus und index). 
Nur sublapidikol wurden die folgenden Arten im Bereiche der Heidebiotope gefunden : 
111icrargus herbigradus, Centromerus sylvaticus, L eptyphantes pallidus; in unruittelbarer 
Nahe der Baumgrenze tmter Steinen: Cornicularia cuspidata, Porrhomma convexum, 
P. fa.gei, Gnaplwsa tnttscoru.m, G. leporina, G. microps, Z elotes subterraneus, Micaria alpina, 
M. pulicaria, L ycosa chelata. 
Die subalpinen Birkenwalder 
(Tab!. II, S. 4.2, Abb. 14-16) 
Heideartige Birkenwiilder vom trockenen Typ (Empetrum-Cladina-Typ). Der 
in Parenthese angefiihrte Name entstammt der in Finnland iiblichen, ur-
spriinglich von CAJ A).'DER inaugurierten forstlichen Waldbiotopenklassifika-
tion. Diese Wiilder sind fiir die trockenen Moriineriicken charakteristisch. 
Grobe Steinblocke machen den Boden uneben. Die Wasserdurchliissigkeit ist 
gross. Flechten (Cladonia spp., Stereocaulon sp. u.a. ) sind sehr dominierend in 
der Bodenvegetation vertreten, die foose weniger hervortretend und nur 
fleckenweise vorkommend (Hylocomiu.m schreberi u.a. ). In der Reiservegeta-
tion dominieren Empetrum hermaphroditu.m, Vaccinium vitis idaea sowie 
Phyllodoce caerulea, aber nur fleckenweise vorkommend. Die Fjeldbirken 
(Betula tortuosa) bilden oft Gruppen von auseinander strebenden Stiimmen 
und erreichen eine Hohe von 3-4 m. 
13 Siebproben, davon 7 quantitative (Totalflache 4 m'), mit den Bestandesdichte-
werten 24, 4.8, 58, 62, 82, 90, 95, ::11: = 66 Ind. /m2 . - 56 Arten (ausser den in den ieb-
proben vertretenen 53 Arten auch 3 L ycosa-Arten , Tabell<:: I!, Spalt 3, die h tichst wahr-
scheinlich wenigstens zum Teil in trockenem Birkenwald gesammelt wurden). 607 Ind. , 
davon 4. 71 zu bestimmende. (Tabelle II , 1.) 
Heideartige Birkenwiilder vom frischeren Typ (Empetrwm-Myrtillus-Typ). 
Solche Wiilder sind auf den unteren Hiingen der ~Ioriineriicken oder auf relativ 
ebenen Ioriineboden zu finden, besonders schon auf der Halbinsel almivaara 
sowie oberhalb des Ostufers der Malla-Halbinsel. Der Boden ist von einem 
geschlossenen Ioosteppich bedeckt (Hyloromium schreberi, H. proliferu:m u.a.), 
wiihrend die Flechten sehr stark zuriicktreten ( ephroma arcticu.m, Peltigera 
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sp.). In der Reiserschicht ist Vaccinium myrtillus gleich stark wie Empetmm 
hermaphroditum vertreten, mit diesem mehr oder weniger gemischte Bestande 
bildend. Auf feuchteren Stellen kann V accinium uliginos~tm reichlich wachsen, 
auf trockneren Stellen und namentlich an den Birkenwurzeln V accinium 
vitis idaea. Auch Phyllodoce caerulea kann reichlich vorkommen. Krauter 
und Farne sind dagegen iiberaus sparlich. Die Birken wachsen ein wenig hoher 
als in dem trockneren Typ, der Baumbestand ist aber selten geschlossen. 
26 Siebproben, davon 15 quantitative (Totalfliiche 5m2), welche folgende Dichte-
werte ergaben: 32, 82, 86, 100, 112, 112, HO, 144, 176, 180, 188, 228, 232, 282, 340, 
M = 162 Ind. /m2.-Artenzahl 56+ 7 aus der Tabelle I , 3, = 63.- 1 070 Ind., davon 665 
zu bestimmende. (In diese Gruppe sind 4 von den Studenten gesammelte Proben, die 
kollektiv als in ~Heidebirkenwaldt gesammelt bezeichnet waren, ruit einbezogen.) (Ta -
belle !I, 2 + Tabelle !I, 3.) 
H ainartige Birkenwalder (•> W iesenbirkenwalden>, GeranitJ-m-Dryopteris-Typ ). 
Solche Wiilder wachsen auf verhiiltnismii.ssig wasserundurchlii.ssigem Boden 
unterhalb von Bergabhangen, aus deren Gestein Nahrungssalze reichlicher als 
gewohnlich gelost werden. Solche Platze sind in dem Gebiet vor allem die Siid-
hange und Osthii.nge von Pieni Malla sowie Teile des SW-Hanges von Saana. 
Der Boden bleibt immer ziemlich feucht. Flechten fehlen, Moose treten nur 
sehr sparlich auf, der Boden ist von einer mehr oder weniger schmierigen 
•> Forna•> bedeckt, die aber wegen der schnellen Umsetzung des organischen 
Materials nie machtig wird. Die Krautvegetation kann sehr luxuriierend sein, 
mit folgenden Charakterarten: Equisetum pratense, Dry opteris linnaeana u. 
phegopteris, Anthriscus silvestris, Cirsiztm heterophylltlm, Filipendula ulmaria , 
Geranium silvaticum, Trollius europaeus, Viola biflora. Die Birken wachsen mehr 
einstammig, baumartiger als in den trockneren Wiildern, erreichen eine Hohe 
von etwa 8 m und der Bestand ist geschlossen, stellenweise dicht. Sorbus 
aucuparia, Salix caprea und Populus tremula kommen vor, in feuchteren l\Iu1-
den und an Rinnsalen Salix , mehrere sp., sowie hochgewachsene Betula 11a1w. 
15 Siebproben. 9 quantitative, Totalfliiche 8 m1, ruit den Bestandesdichtewerten 
33, 38, 4 7, 76, 88, 92, 114, 120, 121,, l\I = 81 Ind.fm!. - Artenzahl 53.- 845 Ind., davon 
501 zu bestimmende. (Tabelle XI. 4.) 
Feuchter Birkenwald. In tiefliegenden Mu1den wachst bier und dort Bir-
kenwald, der Anzeichen der Versumpfung zeigt, aber doch nicht als vermoort 
zu bezeichnen ist, weil Sphagnum fehlt. In der Bodenschicht ist Climaciwn 
dendroides ziemlich typisch, die Versumpfung macht sich in dem reich-
lichen Auftreten von V accinium uligi1~osum, Betula nana (hochgewachsen) 
und Salix glauca deutlich. Solche fiir den hainartigen Wald typische Krauter 
wie Geranium sylvaticum, Filipendula ulmaria und Viola bijlora kommen vor, 
aber sparlich und nicht kraftig. 
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Es liegen nur 6 Siebproben vor, davon 4 quantitative: 16, 36, ?8, 122, M = 63 Ind. fm~ . 
(Tot alflache 2m2.) Die Dichtewerte zeigen, dass die Proben sehr heterogen sind (sogar 2, 
die aus genau derselben Stelle aber aus verschiedenenJahren stammen). Die Artenzahl , 23, 
ist selbstverstandlich bei weitem nicht reprasentativ. 28? Ind., davon 236 zu bestimmende. 
(Tabelle II, 5.) 
Vergleich der Fjeldheiden und Birkenwalder 
Die Spinnenbestiinde der Heidebirkenwi:i.lder und der Fjeldheiden stim-
men in wesentlichen Ziigen iiberein. Es gehort zu den altherbekannten Grund-
tatsachen der hochnordischen Biologie, dass die Baumgrenze in bezug auf die 
Pflanzen und Tiere der unteren Schichten keine scharfe Grenze bedeutet. Die 
Artenzahl der feuchten Fjeldheiden ist bemerkenswert hoch: Die Mehrzahl 
der bodenbewohnenden Birkenwaldspinnen kann auch dort existieren, dazu 
kommen die typischen alpinen Arten, die nicht im Walde existenz-
(konkurrenz-?) fiihig sind. Die Fauna der trockenen Biotope (Heide- wie 
Wald) ist im Grossen nur negativ charakterisiert. 
Die Bestandesdichte der trockenen Heidewi:i.lder stimmt vollig mit der-
jenigen der trockenen offenen Heiden iiberein, die Bestandesdichte in den 
frischen Heidewii.ldern ist mehr als doppelt so gross. Das mag teils von der 
grosseren Feuchtigkeit abhiingen, aber auch davon, dass der Moosteppich viel 
dichter ist: Der W ohnraum der Bodenspimzen ist aJso pro Fliicheneinheit grosser 
als in den trockneren Biotopen. A uch als Oberwintenmgsstii.tte durfte das lockere 
Moos gunstig sein, weil eine dtl-rchgreifende V ereisung t~icht einmal nach star-
ken iederschliigen kurz vor dem Kiilteeinbrtlch wahrscheinlich ist. 
Die relativ niedrige Bestandesdichte in den hainartigen Birkenwiildern 
entspricht ganz den Verhi:i.ltnissen in siidlicheren Gegenden. In den hainartigen, 
krautreichen Wi:i.ldern fehlen die Moose oder sind jedenfalls spiirlich. Die 
schnelle, von Bakterien und Pilzen durchgefiihrte Zersetzung des Bodenstreus 
liisst nur eine diinne, dichte, bei nasser Witterung zur chmierigkeit neigende 
tForna»-Schicht iibrig, wo Milben und Apterygoten seltener sind als in den 
Rohhumusboden und wo der fur Spinnen bewohnbare Lebensraum eng ist 
und bei Regen durchniisst wird. 
Folgende Arten sind etwa gleich zahlreich in alien \Valdbiotopen: Zomella cultrigera, 
Latithorax latus, Hahnia mengei, (Agyneta conigera, Leptyphantes expunctus, Haplodrassus 
soerrnseni, Evarcha falcata). 
Nur in den trockenen Heidewiildern wurden angetroffen: ftfinicia ntaYginella, Cale-
donia eva?'-5i, (Poeciloneta globosa, Dictyt1a teYYicola, D. uncinata). Haufiger als in den 
frischen Heidewaldern scheinen folgende Arten aufzutreten: CorniculaYia clavicomis, 
Saloca stmndi, MiCYaYgus heYbigm dus, MaCYaYgus multesimus, Leptyphantes decipiens, 
L. exiguus, (Cmphalocotes obscuYus, Oreonetides vagina/us?, Agy1uta suecica, Bolyphantes 
index, X ysticus obscuYus, Thanatus formicinus). 
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Gleich s t ark in den trockenen und frischen Heidewlildern ko=en folgende Arten 
vor: 111aso sundevalli, Triclwpterna mengei, Diploctmtria bide1ztata, Hilaira frigida, (Afacrar-
gm rufus, Agyneta subtilis, Bolyphantes luteolus). 
Folgende Arten sind dagegen abundanter in den frischen Heidewlildern oder sind iiber-
haupt nicht in den trockenen zu finden: Tiso aestivus, Thyreostenitts parasiticl'5, Hilaira 
herniosa, H . nubigena, (Cornicularia cuspidata, Enidia bitttberculata, Gcmatiwn rubens, 
Robertus lividus, Cryphoeca silvicola) . 
Beim Yergleich der H eidewlilder mit den hainartigen bezw. feuchten bleiben folgende 
Arten in der Bodenschicht der beiden letzteren aus oder sind dort ·del seltener: Jl1aso 
stmdevalli, Corniwlaria cuspidata, Saloca strandi, Bolyphautes luteolus, Cryplloeca silvi-
cola, Lycosa eiseni, L. cllelata, L. hyperborea, L. tarsalis . 
Dagegen erreichen die folgenden Arten offenbar grossere Hliuiigkeit gerade in den 
hainartigen oder feuchten Wlildern: Trichoptema mmgei, Enidia bituberculata, Diplo-
centria bidentata, Oedothorax retums , Latithorax faustus, Hilaira herJJiosa, H. nubiguw, 
Porhomma pallidum, Agyneta subtilis, Maro sublesttiS, Leptyphantes angulalt'5, (Dismo-
dicus bifrons, Oedothora,"C tuberosus, Rhaebothorax morulus, Tap·inocyba pallens, Leptyphan-
tes obswrus, L. mengei, L. n·igriventris, R obertus lividus). 
E inige der oben gen annten selten en (in Parenthesen genannten) Arten leben haupt-
slichlich in hoheren Vegetationsschichten; es sei aui die Tabelien VI-VII verwiesen. 
Die Suhlapidikolfauna 
(Tab. III, S. 4.4) 
Eine Vorbedingung fiir das Vorkommen van Spinnen (wie auch von KiHem 
u.a.) unter Steinen ist natiirlich, dass die unterliegenden paltraume weit 
genug sind. Wo die Aktivitat der Pflanzenwurzel im Boden gross ist, und wo 
die Steine lange unbeweglich liegen bleiben, werden diese Raume ausgefilllt. 
Dasselbe findet offenbar im Laufe langerer Zeit durch Einschwemmung van 
feinem Material statt. 
Steine, die einen bewohnbaren Unterraum deck:en, sind in grosserer 1\Ienge 
teils auf den Gipfelplateaus zu finden, wo offenbar dieBodenfrosterscheinungen 
in Verbindung mit dem l\Iangel an wuchemden' urzeln ein lockeres Liegen 
der oberflachlichen Steine verursachen. Es besteht aber ein grosser nterschied 
zwischen Steinen, die auf ganz wasserdurchlassigem grab teinigem Boden 
und solchen, die auf feinkomigerem, feuchter bleibendem Boden liegen: Die 
letzteren sind als Lebensraume viel giinstiger. - Zweitens sind nicht ganz 
bodenfeste Steine unter den Steilabhangen zu finden, sogar tie£ in der Birken-
zone, weil immer neue Steine hinunterrollen oder -rutschen. Besonders ergiebig 
als Fundstatten sind die Lagen van flachen chiefersteinen, die unter den 
steilwandigen Felsenzonen van Saana und l\Ialla zu finden sind: eue teine 
brechen haufig ab, ihre flache Form bedingt weite paltraume unter ihnen, 
und vor allem sickert Wasser den ganzen ommer aus den chieferschichten 
und verursacht mancherorts eine grosse-triefnasse Feuchtigkeit unter den 
Stein en. 
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·1 671 Ind., davon 1 274 zu bestimmende. (Sublapidikol an lifern gefundene sind ein-
bezogen, werdcn S . 20 erHiutert.) 
Wie ein Vergleich mit den Tabellen I- II zeigt, sind die meisten Arten solche, die 
auch im Schutze der Vegetation der betreffenden Biotope anzutreffen sind (vgl. auch 
Tab. V, Uferfauna). ur folgende Arten sind exklusive Sublapidikole: Porrhomma con-
vexwu, P.fagei, Titanoeca tlivaZ.is, wiihrend die folgenden rnit besonderer Vorliebe unter 
Steinen Schutz suchen: Collinsia holmgreni, Erigone atra, capra, arctica und tyrolensis, 
Leptm'lwptruw robustum, Ore.onetides vaginatus, L eptyphanles pallidus, Bathyphantes gra-
cilis, Gnaphosa leporina, Zelotes subterraneus, M icaria alpi na ' , 11/. pulicaria?, A canth -
olycosa norvegica (auf und unter Steinen). 
Die Schieferbriiche waren die hauptsachlichen oder ausschliesslichen Fundstatten fiir 
Porrhomma convexwn und fagei, Titanoeca nivalis (die aber nur in trockenen Lagen vor-
kommt) und Zelotes subterraneus. 
Die Moore 
(Tab. IV, S. 47; Abb. 1 7-18} 
ur verhiiltnismiissig kleine Areale sind vermoort. Die Moore umfassen 
folgende Biotope, die gewohnlich mehr oder weniger innig gemischt sind. 
Reisermoore. CharaHeristisch sind ea. V2 m hohe Biilten, die teils aus Torf-
moos (Sphagnum spp.), teils aus fur trockene Bi:iden typischen Moosen (Hylo-
comiu.m schreberi u.a.) bestehen, welche von den unterirdischen Teilen von 
Zwergbirken (Betula nana) und Weiden (Salix glauca u. lapponum) durch-
drungen sind. Auf der Oberfliiche wachsen mehr oder weniger regelmiissig 
Empetnun hermaphroditwn, Vaccinium uliginosum, Vaccinit~m microcarpus, 
Rttbtts chamaernorus, lichte Gruppen von Erioplwrum caespitosum u. Carex spp. 
Eine lockere ,>Fi:irna>> aus trockenen Zwergbirkenbliittern kann Vertiefungen 
ausfiillen. (Zwischen den Biilten findet sich oft ganz nasses hellgrtinliches 
Torfmoos, Spagm~m sp.) 
Die Biillen . 10 Siebproben, davon 6 quantitative (Totalareal 3 m~). Die Bestandes-
dichtewerte sind 52, 68, 68, 93, 136, 232, M = 108 Ind. /m~.- _l\rtenzahl 55.- 658 Ind. , 
davon 4 72 zu bestimmende. (Tabelle IV, 1.) 
asses, lockeres, grii11licltes Torfmoos zwischen den Biilten. 9 Siebproben, davon 8 quan-
titative (Totalareal 3.75 m2), mit den Bestandesdichten 26, 68, 76, 84, 116, 130, 152, 154, 
M= 101 Ind .lm2.- 41 Arten.- 376 Ind., davon 220 zu beslimmende. (Tabelle IV, 2.). 
Dicht gefilzte Torfmoosbi{lten. Solche Biilten briiunJicher Farbe sind na-
mentlich fiir Ioore mit sehr diinner Torfmoosschicht charakteristisch, wo 
der steinige ntergrund zwischen den Biilten zum Vorschein tritt. Sie sind 
gewohnJich mit lichtem Eriophomm alpinttm und Carex bewachsen. (Abb. 18.) 
2 
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5 Siebproben, davon t, quantitative (TotalfHiche 1 m2): 25, 36, 40, 100, hl = 50 Ind.fm2 . 
- 15 Arten . - 78 Ind. , davon 70 zu bestimmende. (Tabelle n ·, 3.) 
Carex aquatt:lis-Biilten, von Torfschlamm umgeben, bilden kleinere Grup-
pen in einigen lVIooren. Zur Probeentnahme wurden die Biilten iiber das Sieb 
umgebogen und kraftig geschiittelt. 
5 Proben; Artenzahl 20 . - 132 Ind., davon 100 zu bestimmende. (Tabelle IY, 4.) 
Q~tellenmoor im Birkenwald (oberhalb der Landesstrasse NO von Siilas-
tupa). Das Wasser rieselt iiber Schotter hinweg. Stellenweise wachsen kraftige 
Teppiche von Braunmoosen (Paludella u.a.), die an den Randern des Quellen-
gebietes mit Laubforna und Krautvegetation untermischt sind. 
4 Proben mit 13 Arten.- 176 Ind., davon 120 zu bestimmende. (Tabelle I\', 5.) 
Die gefundene Bestandesdichte ist auf den Biilten der Reisermore inter-
mediar zwischen den Werten fur feuchte Fjeldheiden und frische Heidebirken-
walder, was nicht unerwartet ist. Der grosse nterschied zwischen dem lockeren 
und dem kompakten Torfmoos ist natiirlich: In dem letzteren ist der Wohn-
raum viel beschrankter. 
Unter den auf Biilten auftretenden Arten gibt es eine Anzahl, die als Heide· bzw. \\ ald· 
arten anzusprechen sind, die wegen der Trockenheit der Biilten dort gedeihen (die mit + 
bezeichneten wurden auch in reinem Sphagnum erbeutet, aber mit geringerer Haufigkeit); 
wenn nur ganz vereinzelte Funde vorliegen, werden die Arten nur dann genannt, wenn 
das Vorkommen irgendwie von Interresse ist: Maso stmdevalli +, Trichoptema mmgei +. 
Diplocentria bidentata + (sogar mit grOsserer Dichte als in den Heidewiildern, doch kanm 
als eigentliche Moorart zu betrachten), Latithorax latus+. Hilaira hemiosa +. Notiosco-
pus sarcina/us, Maro sublestt4S +, (Corniwlaria clavicamis, Zorn~lla ettltrigera +, llliny-
rioloides tri frons, Hilaira frigida +, Agyneta subtilis +, Bolyphantes lut~olus , B. i11dex +, 
L eptyphantes expunctus, L. obscurus, L. exigmiS +, Tetragnatha extmsa +, Zelotes sub-
terraneus (sublapidikole Art !), Clubiona trivialis, Xystiws obswYIIS +, Oxyptila atomaria) . 
Als t ypische Moorarten oder jedenfalls Feu<:.htigkeit be,·orzugende Arten sind fol-
gende zu betrachten: 
a) Nur auf Biilten angetroffen: Ceratinella brevipes +, Oedothorax reiiiStiS +, Latitho· 
rax faustus +, 
b) Mehr auf Biilten als in reinem Sphagnum vorkommend ( + bedeutet, d ass die Art 
auch im Waldboden, namentlich feuchteren, vorkommt): E11idia bituberwlata +, Hilaira 
pervicax +, Ce?Jtromerus arcant4S, M eioneta saxatilis, L eptyphanles angulalus +, Bathy-
phantes pullat~IS + (Hauptvorkommen in Carex-Biilten), Clubiona tiOrvegica, Oxyptila 
trux +· 
c) Reichlicher im nassen Torfmoos als auf den Riilten: Hypselistes jackso11i +, Corni-
wlaria cuspidata +, Trachymlla m4dipalpis, Oedothorax lttberosus +, Rhaebolhorax sphagui-
coltts, H ilaira nttbigena +, Bathyphantes setiger (Hauptvorkommen auf Carex-Biilten), 
Roberltts lyrifer. 
d) Nur im nassen Torfmoos angetroffen : Eboria alticola, E . lapporaica, Drepat~olylus 
uncatus. 
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e) J. ycosiden (Die Fundstatten wurden hei den Zeitfangen der tudenten nicbt spezi-
fi ziert): A uch au f H eideboden oder in H eidewaldem Lycosa saccala, L. hyperborea, A rctosa 
alpigena, t ypische ~roorarten L. riparia, L. a/rata, Pirata piralicus. 
llfoore verschiedener Art, okuliires Sammeln. (Die Studen/engruppen.) 
ad. juv. 
H y pselistes j acksoni . ........... 1 Lycosa hyperborea .............. . 
Erigone capra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 rip aria . . .... . ... .. . ..... .. . 
Lycosa saccata 4 spp ... . .......... .. . ....... . 
atrata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Pira t a piraticus ................. . 
Ufer und ufer lihnliche Biotope 
(T ab. V, S. 49) 
ad. juv. 
19 14 
10 1 
27 
2 
Die Ufer der grosseren Seen. Zwischen der Wasserlinie, deren Stand im 
Laufe des Jahres urn vielleicht Yz m wechselt, und der Wald- oder Moor-
vegetation liegt meistens ein ganz schmaler, steiler treifen von Blocken und 
groben teinen, dessen Spalten durch die Wasserbewegung rein gespiilt werden. 
Es besteht also geringe Ioglichkeit fiir die Entfaltung einer ferbiozonose. 
ur an seichten, geschi.itzten Buchten, wo der Anprall der Wellen durcb Ufer-
vorspri.inge oder durch eine ausgedehnte ntiefe gebrochen wird, kann die 
ferzone ein wenig flacher und breiter sein und \ 'egetation tragen bzw. Pflanzen-
reste oder Anspi.ilicht zwischen den Steinen ich ansammeln. An solchen Stel-
len sind sowohl Siebproben genommen wie auch sublapidikole pinnen (Ta-
belle Ill, 4.) eingesammelt warden. 
23 Siebproben , davon 3 quantita tive (Tot alareal I m2) , mit den Bestandesdichte-
werten 16, 144, 258 Ind.fm2, also sehr het erogen . - Artenzahl 53. Jndi\·iduenzahJ 243, 
davon 233 zu bestimmende (nur Siebproben, sublapidikole, sieheTab. III , t, ). (Tabelle V, 1.). 
Die Ufer von kleinen Weihem attj der Fjeldheide. Die umgebende, heide-
wiesenartige Vegetation erstreckt sich oft bis zum unmittelbaren Kontakt 
mit dem \Va er, weil Wellenbewegung nicht vorkommt. 
8 Proben, mit dem Sieb oder durch Aussuchen genommen. - 21 Arten. 64 Ind ., davon 
62 zu bestimmende. (Tabelle V, 2.). 
Bachliiufe tmd Rieselfliichen. An den fern der gro eren Bii.che sind keine 
eigentlichen ferbiotope entwickelt: Die reissenden Hochwasser des Fri.ih-
lings entsprechen in ihrer \ irkung den \Vellen der een. Die unter dieser 
Kategorie behandelten Proben sind an kleinen Rinnsalen und auf oder an 
flachen Felsen oder Iorii..neboden gesammelt, wo \J asser mehr oder weniger 
oberflii.chlich hervorsickert. Typisch fi.ir die egetation sind vor allem Saxi-
fraga aizoides in kleinen Bill ten. 
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Die Proben sind natiirlich erheblich heterogen. - 42 Arten. 249 Ind. , davon 191 zu 
bestimmende. (Tabelle V, 3 und 5.). 
Die verhiiltnismiissig grosse Artenzahl der Ufer ist von der innigen \'erkniipfung mit 
angrenzenden Biotopen bedingt. Wirklich spezifische Uferarten sind woW nur Tmeticus 
affinis und Drepanotylus borealis (beide nur zufiillig anderorts gefunden); die folgenden 
treten offenbar mit der grtlssten relativen Dichte an Ufern auf: Oedotliorax retusus, 0. ag-
restis (sublapidiko!J, Diplocentria bidentata, Eborit' alticola, E. assimilis, Eboria angulata +, 
Savignya frontata +, Erigone capra +, E. arctica + (sublapidikol, nur an dem hoch gele-
genen Mallajiirvi). (Mit + sind Arten bezeichnet, die an den fern, nicht aber an den 
Bachliiufen und Rinnsalen gefunden wurden.) 
Die l\1ehrzahl der Arten besteht aus solchen, die der Heide- oder Heidebirkenwald-
fauna (ea. 2/ 3) oder der Moorfauna (ea 1 / 3) zuzurechnen sind . Die H iiufigkeit vou 
Triclwpterna mengei tmd Diplocentria bidentata an den Seenufern und von Bolypllantes 
luteolus an den Bachliiufen zeugt von der relativ grossen H ygrophilie dieser Arten. \"on 
den unter Steinen gefundenen geh tlren CaledmLia evansi und Batllypllan/es gracilis auch 
in anderen Biotopen zu den mit Vorliebe unter Steinen sich verbergenden Arten. Be-
m erkenswert ist , dass L eptyphantes alacris und L. tenebricolus im Kilpisjiirvigebiet haupt-
siichlich sublapidikol vorzukommen scheinen, wiihrend sie iri Siidfinnland t ypische 
Moosbewohner sirid. (Die hochnordische Caledonia evansi wurde am :lleeressaum an der 
Siidkiiste Finnlands auf einer Insel in Moos zahlreich geftmden.) Dieser Unterschied im 
A ttftreten diirfte die mikroklimatische B edeuttmg der SpaltriiuTmJ unter S teintm beleucllten. 
Die Spinnenfunde an den fern der kleinen, hoch ge!egenen Weihern bietet nichts 
Bemerkenswertes. Bathyphantes setiger kam in Seggenbillten yor. 
Okuliires Sammeln an U ferll . (Die Studentengrupptm.} 
ad. 
Enidia bituberculata ..... . . .. .. . 
Minyrioloides trifrons .......... . . 1 
Leptorhoptntm robustum .. .. . . 3 
Micryphantidae spp. . . . ........ . 
Clubiona trivialis 
juv. 
1 
13 
3 
Thanatus formicinus .... . ...... . 
L ycosa saccata 
tarsalis 
spp .......... .............. . 
Wiesen 
(Tab. V, S . 49) 
ad. juv. 
1 
3 
2 
Als Wiesen babe icb nicbt versumpfte Pflanzengesellscbaften bezeicbnet, 
die von Grasern, Riedgrasern oder Binsen dominiert werden. olcbe sind im 
Gebiet nur auf kleinen Flacben zu finden und sebr beterogen. I n den boberen 
Fjeldbeiden finden sicb bier und da Flacben, wo die Reiser zuriicl.rtreten und 
] uncus trifidus sowie Festuca ovina kurze, undicbte Rasen bilden (Wiesenbeide; 
Abb.11). In etwas feucbteren Mulden oder auf Abhangen, die nicbt austroc.k.nen, 
kann man kleine Flacben von scbwacb billtigen Feucbtwiesen mit Carex 
Bigelowi, C. lachenalii, Deschampsia Jlexuosa, . r ardu.s stricta, Alclzemilla alpina 
nocb in einer Hohe von 700-800 m finden . Entsprecbende kleine Wiesen-
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flachen mit einer recht breiten Feuchtigkeitsabstufung sind stellenweise auch 
an der oberen Birkenwaldgrenze entwickelt. - Aus den kleinen gerodeten 
Wiesen an dem Waldhiiterhof Siilastupa babe ich keine Proben. 
"13 Siebproben. 9 quantitative (Totalflache 3.3 m 2) ergaben die Bestandesdichtewerte 
2'•. 36, 36, 44, 44, '•8, 52, 80, 122, M = 54 Ind .fm 2 . - 34 Arten . 329 Ind., davon 221. zu 
bestirumende. 
Die Bestandesdichte entspricht etwa derjenigen von sehr trockenen \Viesen in Siid-
finnland . Wirklich stenotope lViesenarten fehlen! Tiso aestit·us und Rhaebothorax morulus, 
weniger ausgepragt Erigone atra, Meionefa gulosa (und Hilaira herniosa) kamen jedoch 
in den \I,Tiesen relativ zahlreicher als in anderen Biotopen vor. 
Die Spinnenbestande der Feldschicht 
(Tab. VI, S. 52) 
Die Feldschicht wird von der Zwergbirke dominiert; auf ~Iooren und 
an Ufern sowie auf ausgesprochen nassen Fjeldheiden, die einen bergang 
zu Mooren bilden, und namentlich an Bachlaufen konnen aber die Weiden 
weite, geschlossene Bestiinde bilden. In dem hainartigen Birkenwald ist 
die Krautvegetation dominierend. Die letzgenannte ist aber sehr arm an 
Spinnen. In den Tabellen ist die Zahl der Fundorte der einzelnen Arten nicht 
angegeben, weil die Fange sehr oft als mehr oder weniger dauerndes Katschern 
wiihrend des Wanderns durchgefiihrt wurden. 
Insgesamt 1 356 Ind. in den Feldschichtproben, davon 1 249 zu bestimmende. 
Die 1\lehrzahl der Arten sind normal in der Bodenyegetation lebende Spinnen, die 
zufalligerweise hOher steigen. Die folgenden Arten scheinen dies im \'erhaltnis zu ihrer 
Haufigkeit verhaltnismassig ofter als andere zu tun: Enidia bituberculata, Tmcticus 
afli.nis, vgl. HOL)f, 1950, Xystic-us cristatus (im Vergleich mit X. obscurtts '). L ycosa chelata. 
Folgende Arten sind typisch fiir die Feldschicht (wit + bezeichnete auch fiir Birken): 
~Iinrrioloides lrijrons + (Reg. sylv.), Bolyphantes luetolus (rei. hygrophil; auch in der 
Fjeldheide), Bolyphanles index + (feuchtigkeitsindifferent; auch in der Fjeldheide), 
Leptyphantes 11igriventris (an Ufern), Bathyphantes setiger ~Ioore mit Seggeu). B. pullatus 
(Moore mit Reisern und Seggen), A ranea quadrata, comttla u. patagiata, auf nicht wald-
bedeckten Biotopen (ich habe eine Differenz zwischen A . comuta und patagiata in bezug 
auf ihre Feuchtigkeitspraferenda nicht finden kOnnen), T etragnatha extensa (offene Bio-
tope). - Die iiberaus sparlichen Dictyna-Funde lassen die Anspriiche der Arten nicht 
hervortreten . 
Leptypha1! /es expunctus u. obscttrus sowie Theridi11m ohlerli sind mehr typisch fiir 
die Birken. 
Die Spinnen der Fjeldhirke, Betula pube cen f . tortuo a 
(Tab. VII, S. 56) 
Typisch fur die Fjeldbirke ist der niedrige Wuchs, die Tendenz zur Stamm-
gruppenbildung, die Sperrigkeit der Veriistung und die starke Zerfetzung 
der Borke an iilteren tammen. 
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Insgesamt 611 Ind., davon 598 zu bestimmende. 
Charakteristische Arten des Zweigwerkes sind : M inyrioloides trijrons, Bolyphantes 
index, L eptyphantes expunctus , L. obscurus, Th eridiwm oh/erti . 
Unter zerfetzter Borke: P elecopsis elongata, Thyreostenius parasiticus, Entelecara media, 
Aranea silvicultrix {1 subad.) und Cryphoeca silvirola. 
In ganz vermoderten Stiimpfen nahert sich der Spinnenbest and demjenigen des um-
gebenden \Valdbodens. 
Ca 1 050 Spinnen wurden, hauptsachlich von den Studentengruppen, in 
Zeitfangen von dem Boden gelesen. Sie erscheinen zum Teil in den Tabellen 
in der Spalte >>Okulares SammelU», zum Teil sind sie in der Ubersicht iiber die 
Biotopverteilung der Lycosiden (S. 60- 61) zusammengefasst. Da die Ergiebigkeit 
der Fange sehr stark von derWetterlage und der Art der Bodendecke abhangt, 
habe ich nicht gewagt, die Zahl der Individuen f Zeiteinheit als Mass der 
Individuendichten zu verwenden. 
P r oben aus dem Winter 
(Tab. VIII, S. 54} 
Wenn aus emem Gebiet geniigend Material aus den Zeiten kurz vor der 
Schneebedeckung bezw. nach dem Abschmelzen des chnees vorliegt, ist es 
natiirlich moglich zu schliessen, in welchem Stadium die verschiedenen Arten 
iiberwintern. Da aber die meisten bodenbewohnenden pinnen auch bei Tem-
peraturen nahe ±0 aktiv sind, kann man nicht damit rechnen, dass solche 
Proben zeigen, wo die Uberwinterung tatsachlich stattfindet, eine Frage von 
einem gewissen okologischen Interesse. Urn hieriiber einige Auskunft zu ermit-
teln wurden 7.-13.3.1961 und 26.-30.3.1962 einige Bodenproben untersucht. 
Der Schnee war ea. O.s-O.s m tief. Die Probeflachen wurden bis zum 
Mineralboden oder bis tie£ in den Rohhumus hinein rnit einem scharlen paten 
in kleine Sti.icke zerteilt und diese in Zimmertemperatur aufgetaut, wonach sie, 
wie S. 8 erlautert, vorsichtig gesiebt wurden. Da die aufgetauten Stiicke 
ziernlich nass waren, besteht die Gefahr, dass namentlich sehr kleine pinnen 
trotz aller Vorsicht zerquetscht wurden oder kleben blieben. 
Die Bearbeitung der Proben war sehr zeitraubend und ihre Zahl blieb 
deshalb leider klein. 
Die Bestandesdichte der Heidebirkenwaldproben ist nur 1/ 3 der som-
merlichen (die winterlichen Proben wurde ganz nahe an einer Gruppe von 
Probestellen aus den Sommern 1960-62 genommen). Das konnte darauf 
deuten, dass ein grosser Teil der Spinnen die . paltraume der tieferen 
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Bodenschichten zum Uberwintern sucht, vielleicht unter morschen Baum-
stiimpfen. Namentlich das Fehlen folgender Arten ist auffallend: Maso sunde-
valli , Zom ella cultrigera, M acrargus multesimus, die Boly phantes-Arten, Lep-
ty phantes decipiens, L. exiguus, Hahnia mengei. 
Dagegen sind die Bestandesdichtewerte der ::\Iaorbiilten durchschuittlich 
30 % grosser a1s die Werte aus den Sommern. Es ist einleuchtend, dass 
jedenfalls die meisten Spinnenarten sich zum ·· berwintern kaum unter 
den Grundwasserspiegel zuriickziehen (abwahl ein Uberlebeu dart jedenfalls 
einigen Arten moglich sein diirfte, wie Fun de a us iidfinnland andeuten), 
s:mdern eher dem herbstlichen Hochstande des Grundwassers entweicheu. Die 
Biilten mit ihrer lackeren Struktur diirften als Uberwinterungsstiitten giinstig 
sein. Das Fehlen folgender Arten ist indessen auffallend: llfaso sundevalli, 
Enidia bituberculata, Bathyphantes pullait.ts. Vielleicht ziehen sie sich in die 
zentralsten Teile der Biilten zuriick. 
Die Verteilung der Arten auf Hohenzonen 
(Tab. IX, S . 57) 
In der Tabelle IX wird die Verteilung der Arten auf 5 Hohenzonen zusam-
mengefasst: Uferzone von Kilpisjarvi, 475-600 m (Birkenzone), 600-700 m 
(untere Fjeldheidezone), 700-850 m (obere Fjeldheidezone), 850- 1 020 m 
( iveau der Gipfelplateaus) . Die Hohenstufen stirnmen natiirlich nicht mit der 
Biotapenklassifikati n iiberein: Feuchte Fjeldheiden kammen auch hoher a1s 
700 m vor und trockene tiefer. Die Uferzone spiegelt eher Biotopunterschiede 
als hohenklimatische Unterschiede wider. 
Die Artenzahlen der Zanen sind die folgenden; als Vergleich seien die 
Zahlen, die HOLM (1950) in seiner Tabelle 2 mitteilt, gegeniibergestellt: 
K ilpis jarvi T om efriisk -Gebiet 
H tlhenzone I 100} } II 120 134. 157 R eg. Subalpina 
Ill 117 49 *600 m* 
IV 60 55 '100 m* & " 80 0 m " 
V 27 37 '900 m" & " I 000 m" 
Die unbedeutende Artenzahl m HOLMS tufe 600 m ist wohl dadurch 
Ledingt, dass er in dieser untersten, trivialen Fjeldheidezone nur wenig gesam-
melt hat. Die vielleicht unerwartet hohe Artenzahl in der Zone I ll bei Kil-
pisjarvi ist, wie schan . 15 bemerkt, davon abhangig, dass die meisten ark-
tischen Arten dort jedenfalls stellenweise vorkommen, wahrend auch ein 
grosser Teil der Arten der Birkenheidewiilder dart Lebensbedingungen findet. 
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Der Lehenszyklus der Arten 
Urn eine lVIoglichkeit zur Beurteilung der jahreszeitlichen Aspekte und des 
Lebenszyklus der Arten zu geben, wurde das Material (siehe Tab. IX) auf drei 
Gruppen verteilt: Friihlingsgruppe his zum 7. Juli, Sommergruppe 8. Juli-
25. August, Herbstgruppe nach 26. August. In der Tabelle sind in den Kolon-
nen 4-6 erst die Zahl der geschlechtsreifen, dann die Zahl der identifizierten 
jungen I nd. verzeichnet. Die Kolonnen 1-3 geben den Anteil der Mannchen 
an der Gesamtzahl der geschlechtsreifen Tiere im Friihling, ommer und 
Herbst wieder. 
Diejenigen Arten, von denen ein so grosses l\Iaterial vorliegt, dass sich 
der J ahreszyklus einigermassen beurteilen lasst, verteilen sich auf die von 
dem Diagramm 3 veranschaulichten Typen folgendermassen: 
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DL4.GR . 3. Die Lebenszyklus-Typen. Links \'ertretung der 
!i>, rechts der tJ. F = Friihling, S = Som.mer, H = Herbst. 
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Typ 1: Entelecara media, Tllyreostenius parasiticus, Cornicularia karpin ski , Enidia 
bituberculata, Centrornerus arcanus, Agyneta subtilis, A. conigera, A. decora, Tlleridium 
ohlerti, A cantlwlycosa ?Jorvegica, Cryphoeca silvicola, A elurillus v-insignitus, X ysticus 
cristatus, Tarentula aculeata, Lycosa atrata, L. lappo1Jica, L. riparia, L. tarsalis, Pirata 
piraticus. 
Typ 1 a1: Robertus lividtts. - Typ 1 a2 : Eboria a11gulata. 
Typ 21: Savignya f'rontata,- 22 : Die Aranea-Arteu , Te/ragnatlla extensa, d ie Diclyna-
Ar teu, Evarclla falcata, Oxyptila rauda . 
Typ 2 a 1: !11inyrioloides trifrons, Oedothorax rttusus , Leptypllantes expunctus, Lycosa 
clielata, L. hyperborea. - Typ 2 a2 : Gonatium rubens, Eboria alticola, Jl,feioneta nigripes. 
- Typ 2 a3: Oedotllorax agrestis, Collinsia llolmgreni.- Typ 2 a4 : Erigone capra, E. tyro-
lens is. 
Typ 3: H ypselistes facksoni, Eboria lapponica, L eptypllaiLtes alacris ? , Batllyphantes 
setiger, Z elotes subterranetts ? 
Typ 3 a1: Cornicularia clavicomis, Rhaebothorax splzaguicolus, Caledonia eva11si, Hilaira 
nttbigena, !11acrargttS multesimus, !11eioneta gulosa, Bolyphantes luteolus, B. index. -
Typ 3 a 2 Saloca strandi , T iso aestivus, Hilaira frigida, Bathyphantes gracilis, B . pullatus, 
Halmia mengei, Titanoeca nivalis. 
Typ 41: Oxyptila tru;~ ? - Typ 42: Oedotllorax tuberosus, Clubiona norvcgica. 
Typ t, a1: Zornella wltrigera, Rhaebothorax borealis thori, Robertus lyri fer. - Typ 4 a2 : 
JI,Jaso stmdevalli, Agyneta suecica ?, Leptyphantes mengei. - Typ 4 a3 : J/i11icia marginella, 
Ceratinella brevipes, C. oculatissima, Oreonetides vaginatr.s, }.faro sublestus, J!cioneta similis, 
Leptyphantes exiguus, Porrhomma pallidum. - Typ 4 a~: Diplorentria bidentata, Micrar-
gt<s herbigradt<s, Rhaebotlzorax morultts, Lalithorax faustus, L. latus, Hilaira herniosa, 
H. pervicax, Leptyphantes obscttl't<S, L. angulatus. 
Typ 51 : Cornicularia cttspidata, Cnephalocotes obscums ?, Leptyphantes bergstromi, 
L. decipiens. - Typ 52: Tapinocyba pa.llens. - Typ 53 : Erig011e atra, Clubiona trivia/is. 
- Typ. 54 : Trichopterna mengei, Leptorhoptrum robustum . 
Es ist auffallend, dass solche Spinnen, die sich oberhalb der Bodenschicht 
aufhalten, zu den Gruppen horen, die nur als J unge iiberwintern und von den en 
namentlich die l\Iannchen nur wahrend einer relativ kurzen Zeit geschlechts-
reif sind. Die typischen Bodenspinnen und die ublapidikolen gehoren dage-
gen zu den anderen Gruppen. Die Gruppenverteilung liesse sich wahrschein-
lich prazisieren, wenn mehr Material aus den friihesten bzw. letzten Wochen 
der ommersaison vorlage. 
Die Spinnenfauna vom Kilpi jar igebiet mit der Fauna vom 
Tornetdi kgebiet erglichen 
HOLM (1950) hat nur ~ enige (17) Probeflachen quantitativ untersucht. 
Dichtewerte aus den zu vergleichenden Biotopen aus dem Tornetraskgebiet 
und aus dem Kilpisjarvigebiet seien hier gegeniibergestellt: 
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K ilpisfdrvigebiet 
Fjeldheide, trockene 
feuchte 
Birkenwald, trockener (ECIT) 
moosreicher (EMT) 
H ainartiger Birkenwald (GDT) 
Moor , ~ lockeres Torfmoos•> 
\Viesen verschiedener Art 
Ind.fm2 
66 82 
91 
66 24 
162 136 
T ometrdskgebiet 
Empetrum-Heide (subalpin und alpin, 
' r. 13, 14 und 17, ~Iittel) 
Trockener Heidebirkenwald (Kr. 1) 
Moosreicher E mpetrumbirkenwald 
(Nr. 5-7) 
133 Moosfreier Empetrumbirken wald 
(Nr . 2-4) 
81 
101 
54 
7? 
168 
80 
58 
H ochstauden-\Viesenbirkenwald 
(Nr. 8-9) 
Carex-:\Ioor mit Paludella-:.Ioos 
(Nr. 12) 
Trollius-Wiese (Kr. 15) 
Carex rigida-Heide 1-r . 16) 
Die Dichtewerte entsprechen einander ziemlich gut, narnentlich in An-
betracht des kleinen Materials bei HOLM und der wohl nicht volligen ber-
einstimmung in der Biotopklassi£izierung. Dieses Ergebnis deutet darau£hin, 
dass die verha.ttnismassig sparliche Reprasentation z.B. der kleinen Arten 
Typhocrestus tenuis, Rhaebothorax borealis thori und einiger Eboria-Arten in 
meinem Material nicht von mangelhafter Ausbeutung der iebproben bedingt 
ist. 
Folgende Arten, die nicht in dem Kilpisjarvi-l\IateriaJ vertreten sind, wurden 
von HoLM festgestellt: 
Hochljeldarten, nicht unter 1 000 m zu erwarten: Microerigone spitzbergen-
sis, E rigone psychrophila. 
Uferarten mit spezialisierten Anspriichen: I slandiana alata, Oedothorax 
apicatt~s (?), Erigone dentipalpis, Lycosa fluviatilis = agricola. (Die zweite und 
dritte erreichen vielleicht auch ihre ordgrenze zwischen den Gebieten?) 
Arten feuchter Felsschluchten: Bathyphantes rupestris, Leptyphantes abisko-
ensis . Diesen Arten zusagende Biotope sind im Kilpisjarvigebiet kaum vor-
handen. 
Arten, die als klimatisch verhaltnismassig anspruchswoll (?) das Kilpis-
jarvigebiet nicht erreicht haben (oder dort sehr selten sind): Robertus scotiws +, 
Steatoda bipunctata, Theridi~tm bellissimum, Theridium varians +, Corniculan·a 
pini, Gongylidium rufipes, Ceratinella brevis, Microneta viaria, Ara!lea raji 
(= marmorea) +. A.lapponica +. T arentula pulverulenta +. T. pinetomm 
( = fumigata), Argyroneta aquatica +, H aplodrassus sign if er, Gn~plwsa microp ? , 
Philodromtts aureolus +, Tibellus oblongt~s +. (Die mit einem + bezeichneten 
sind zwischen Karesuando, 90 km SO vom Kilpisjarvi, und l\Iuonio- Pallas-
tunturi, 175 km SE vom Kilpisjarvi, angetroffen, vgl. PAUIGREN 1 4.) 
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Arten, deren Fehlen nicht auf spezifizierte Ursachen zuriickgefiihrt wer-
den kann: Diplocentria replicata (offenbar sehr selten), Scotinotylus alpigenus, 
Sisicus apertus (verhiiltnismassig siidlich, die Art ist an der Siidkiiste Finnlands 
gefunden worden), Agyneta cauta (?), Argenna prominula (sehr selten), 
Dictyna mitis. 
Einige der obigen Arten, jedenfalls der beiden letzten Kategorien, diirften 
wohl noch sicher im Kilpisjarvigebiet zu finden sein. 
Folgende Arten wurden im Kilpisjarvigebiet, aber nicht im Tornetrii.sk-
gebiet gefunden: Pelecopsis elongata, Typhocrestus sp. ign. Saloca strandi, 
Erigone welchi, Meioneta saxatilis, Leptyphantes pallidus, L. trilobatus n.sp. 
M icaria pulicaria, X ysticus labradoriensis, eon reticulatus, A elurillus V -insig-
nitus. 
Es diirfte anzunehmen sein, dass alle diese Arten im Tornetraskgebiet 
gefunden werden konnen. 
Die Verteilung der den beiden Gebieten gemeinsamen Arten auf Biotope 
scheint beim Vergleich nichts Uberraschendes einzuschliessen. 
Kommentare zu den einzelnen Arten 
Die Tabelle IX, S. 57-60, ist vollstandig in bezug auf die angetroffenen 
Arten. In der folgenden Darstellung werden nur solche Arten ausfiihrlicher 
erwii.hnt, die irgendwelche besondere Kommentare verdienen. Die summa-
rische Biotopverteilung erhellt aus den Tabellen I- II . Die Vermerkung der 
Zahl der Fundstellen (Pr) gibt eine gewisse 1\Ioglichkeit, grobe nterschiede in 
der Dispersion der Arten zu beurteilen. Eine Haufung in einigen wenigen Pro ben 
und Fehlen in der Mehrzahl ist in meinen Primartabellen oft sehr deutlich, 
iiber die rsachen dazu lasst sich fast nie etwas icheres sagen. elbstverstand-
lich schliessen alle Biotope in bezug auf die Kleinziige der Bodenschicht 
erhebliche Heterogenitaten ein. Ein * bedeutet fiir die Fauna neue Art. 
Maso stmdevalli (Westr.). Bevorzugt verhiiltnismiissig dicke, aber lockere Boden-
sch.ichten, die nie stark durchniisst werden, was auch mit den Biilten der ~foore der Fall 
ist. icht sublapidikol! 
Minicia margi11ella (Wid.). Offenbar sehr fleckenweises Yorkommen. Spezifische 
Anspriiche: Lockeres Moos, reichlich mit Gras durchmischt, sonnige, trockene Lage. 
P elecopsis (Lophocarentmt) elo11gata (Wid.). Uberraschend reichlich in morschen Bir-
ken. Ein Fund in Grasbiindern aui steilen, siidexponierten Felsplatten in Reg. sylv. 
(Salmivaara). 
Trichoptema m e11gei ( im .). Ziemlich eurytop; erinnert an Maso in bez. aui das Vor-
kommen. 
Cerati11ella brevipes (Westr.) und 
C. oculatissima Strand scheinen etwa dieselben Okologischen Anspriiche zu haben. 
(C. brevis (Wid.), in iidfinnland hiiufig, wurde nicht gefunden.) 
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H ypselistes jacksoni (0. P.-Cambr.}. Ausgeprligt hygrophil , auch in sehr nassem Torf-
moos. 
Wideria capito (Westr.). Nur vereinzelt, t ypischer Biotop vieUeicht nicht gefunden ? 
Comicularia wspidata (Blackw.). Scheint mehr zur H ygrophilie als in Siidfinnland zu 
neigen . (?) 
Cornicularia karpinski (0. P.-Cambr.). Im Gebiet viel seltener als die folgende, scheint 
etwas gr6ssere Feuchtigkeitsanspriiche zu haben (?). Jahreszyklus der beiden Arten ver-
schieden! 
*Cornicu.laria clavicornis Emerton . In Bodenstreu und Moos, ziemlich eurytop. 
Comicularia tmicornis (0. P.-Cambr.). Nur ein Fund, in den Winterproben ( ' . Slo). 
Trachynella t~udipalpis (Westr.). Geh6rt zu den ausgesprochen hygrophilen Arten . 
Saloca stra11di (Sytshevskaja). Diese, von der Autorin dem Genus Scoti110tylus zugeglie-
derte Art ist verhiiltnismiissig eurytop und wurde in alien H 6henwnen gefunden, scheint 
aber heideartige Biotope vorzuziehen. Die der Beschreibung beigegebenen Figuren, 
namentlich der Epigyne, sind ziemlich unbefriedigend. Es ist auffallend, dass die Art 
nicht von Hour gefunden wurde, wlihrend andererseits S cotinotylus alpigenus L. Koch 
nicht in dem Kilpisjlirvi-Material vorliegt. (Prof. Dr. Holm hat mein Material iiber-
priift.) 
NJetopobactrus promimtlus (0. P.-Cambr.). War nur in wenigen (von den Studenten-
gruppen genommenen) Proben aus relativ feuchten , aber offenen Biotopen reprlisentiert. 
H OLM bezeichnet die Art als xerophil. Ich habe sie auf dem hochsten, ganz trockenen 
Gipfel des Pallastunturi-Gebirges (ea. 180 km SO) gefunden {PALliGRE~ 1965). in iid-
finnland ist sie an sehr sonnigen, trockenen Stellen (Grasbiindem auf Fels) zu finden . 
Micrargtts (Blaniargus) llerbigradus (Blacl..-w.). splirlich, nicht sehr wiihlerisch, aber in 
der Fjeldheide nur sublapidikol. 
Silomeloptts elegans (0. P .-Cambr.). ur Einzelfund, ::\Ioorbiilten. 
Dismodiws bifrons (Blackw.). Selten, in feuchterem Boden treu. 
Enidia (Hypomma) bitttberculata (Wider). Geh6rt zu den mei t typi chen Hygrophilen 
der Bodenschichten, steigt aber kaum in die Fjeldheide. Ziemlich grosse Keigung, iu die 
Reiserschicht zu s teigen. 
• Hybocoptes prodigialis Holm. Nur in wenigen von den tudentengruppen genommenen 
Proben, die auf relativ grosse Feuchtigkeitsanspriiche deuten: aana, :11.'\V-Hang, feuchte 
F jeldheide, unter Cassiope tetrag011a 7.8.6 1, 2 <? ( . Eriksson); JoUonoain, E-Hang, unweit 
Rinnsal, unter Betula tortttosa und Empetrum in MoosundLaub 18.8.6 1, 1 J, 3 <?. I j 
(K. hrnan). 
Zorne/la cultrigera (L. Koch). ehr h liufig, nicht wiihlerisch, in alien Hohenstttfen 
(sp lirlich in der h6chsten). SchwerptmJ...-t der Yerbrei tung in den unteren, feuchteren Fjeld-
heiden. Auch sublapidikol. 
Gonatium rubens (Blackw.). Biotopverteilung entspricht weitgehend derjenigen von 
Zomella; in der Reg. alpina meist sublapidikol (nicht in siidlicheren Gegenden!). 
Gonatimll r ubellum (Blackw.). ur vereinzelt . 
Entelecara media Kulcz. Unter abschilfernder Borke der Birken, nicht selten. 
Minyrioloides trifr01JS (0. P.-Cambr.). Charal..-terart der Zwergbirken- und Weiden-
gebiische, steigt auch auf die Birken; fehlt fa t ganz oberhalb der Baumgrenze. 
Cnephalocotes obswrus (B lackw.). Sehr vereinzelt im '\'aide; auch in den tieferen Fjeld-
heiden. 
Tiso aestivus (L. Koch). Charakterart der wiesenartigen Biotope, auch in der 
Bodenschicht anderer rei. trockener Biotope hliufig: in der Reg. alpina namentlich 
s ablapidikol. 
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*Tmelicus affinis (B lackwall). Typische, aber spiirliche Art der Ufer, dort nicht sehr 
wiihlerisch. Gewisse Neigung zum Hochst eigen in der \"egetation (vgl. auch HOLM). 
Thyreostenit~s parasiticus (Westr. ). Typisch unter abschilfem der Rinde namentlich 
ganz morscber Birken; auch unter kleinen l'lfoospolstern auf hohem St einblock sowie im 
:\loos des Birkenwaldes gefunden. 
Diplocentria bidentata (Emerton). Wobl die biiufigste, sebr eurytope Art der Boden-
chicbt. Gewisse Neigung zur Bevorzugung feucbterer Biotope (vgl. Ufer). Feblt in der 
hochsten Stufe. - (I eh babe keine sichere Diplocenlria replicata Holm in meinem Mat eriale 
gefunden .) 
Oedothorax retusus (\Vestr.). Namentlich an Ufem (auf den verhiiltnismiissig wenigen 
Partien, die iiberhaupt Lebensraum bieten) zahlreich. Spiirlich, aber anscheinend vollig 
normal, in der Bodenscb.icht auch anderer, nicht zu stark bescbatteter, aber auch nicht 
zu trockener, Biotope, bis in die niederen Fjeldheiden. 
Oedothorax agrestis (Blackw.). Vie! seltener , noch mebr an die Ufer gebunden und zur 
Sublapidikolie mebr als die vorige neigend. Vereinzelt in ~Iooren mit nacktem, Carex-
Biil ten umgebendem Schlamm. 
Oedotlwrax tuberostts (B lackw.) . H iiufig in 2\fooren. \Vurde auch in ganz morschen 
Birkenstiimpfen (auf feuchtem Boden). nicht aber auf Ufern gefunden . 
Rltaebothorax, Eboria. Im Ganzen waren die Arten d ieser Genera in dem Material aus 
Kilpisjiirvi schwiicher repriisentiert als in dem ~Iaterial H OL:US aus dem Tornetriisk-
gebiet. Nach dem \ ' ergleich der Bestandesdichtebeispiele von H OL:\1 mit meinen quan-
titativen Fiingen zu schliessen, diirfte Dbersehen oder selektive Beschiidigung der zarten 
Arten a ls Erkliirungsgrund kaum in Frage kommen. Eher bandelt es sich urn jabres-
bedingte Unterschiede in ibrer H iiufigkeit, die bei den Bodenspinnen sebr stark sein kOn-
nen. - Die Arten der beiden Genera verteilen sich in recht t ypischer \Veise im Geliinde. 
Rltaebotllorax morttlus (0. P.-Cambr.) ist n amentlich eine Art der Fjeldheiden (auch 
sublapidikol) und der tWiesen t (die denselben H ohenstufen zugehoren und mehr oder 
weniger heideartig sein konnen). 
• Rhaebotllorax paetulus (0. P.-Cambr.). Sehr wenige Funde von l:feru oder uferiihnlicben 
Biotopen. 
Rllaebothorax sphagnicolus Holm ist fast st enotop an ~Ioore gebunden, dort aber h iiufig. 
Rhaebothorax borealis thori (Jacks.) wurde ,;el selt ener im Kilpisjiirvigebiet als im 
Tometriiskgebiet erbeutet. Die Art ist wie Rh. morulus typisch fiir die Fjeldheide und 
wurde hauptsiichlich in Proben, in denen auch morulus stark vertreten war, gefunden . 
D ie ev. •· ichen t- nterscb.iede der beiden Arten wurden mir nicht klar. 
Eboria alticola Holm war dagegen in unseren Proben bedeutend stiirker a ls in dem Ma-
terial von H OUI vertreten (vgl. HOL:U 1950, 1963}. Die Art scheint auf Feuchtigkeit 
gewisse Anspriicbe zu stellen, aber eigentliche ~Ioore nur wenig zu besiedeln: In Proben 
aus einem QueUmoor mit vie! Steinen, von Ufern, Rinnsalfliichen, wiesenartigen Boden 
sowie vereinzelt in feuchter Fjeldbeide, in feuchtem Birkenwald und im Torfmoos. 
*Eboria lapponica (Holm). Stenotop in ganz feuchtem, lockerem Torfmoos, nur verein-
zelt anderswo gefunden. 
*Eboria assimilis (Holm). Die meisten Funde von Ufem; vereinzelt in der F jeldbeide. 
• Eboria angulata Holm. Sebr stenotop an Ufern, auch sublapidikol. 
*Eboria monticola (Holm). ·ur Einzelfunde aus wiesenartigem Geliinde. Zwischen Terb· 
misvaara und Paibkasvaara , an der oberen Grenze eine Salix glauca-Bestandes mit rieseln-
dem \\'asser , in Gras, Riedgras, Weidenbliitteru und ~loo 19.8.6 1, 1 ~ (K. Ahman); 
Iso l\Ialla, Tal oberhalb des \Vasserfalle, in feuchtem \\"iesenboden 29.8.6 1, 1 cJ 1 ~(:\f. u. 
P . Palmgren). 
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Latithorax latus (Holm) kommt ziemlich eur}"top in der Bodenschicht nicht zu feuchter 
Biotope bis zur mittleren Fjeldstufe vor, als eine der haufigsten Arten. 
Latithorax faustus (0. P.-Cambr.) stellt vie! grossere Feuchtigkeitsanspriiche als die 
vorige: Ein Charakterart der Moore und in Siebproben von den fern. 
Typhocresltts tenuis (Holm). Nur ein Paar Funde: frische Fjeldheide zwischen Saana 
und Jehkatsch, am Bache, mit Sieb unter Salix , Troll it{S und Saxifraga 10.7.59 1 <j? (Gruppe 
Lindberg-Palmgren); Saana, Regio subalpina in Em petrum, Festuca, Stereocaulo" 3.7.62, 
1 ~ (K . Ahruan); Ufer von Kilpisj arvi , Blattforna 4.7.62 , I <? (K . Ahman). Die Selten-
heit dieser Art, rnit ihrem zahlreichen Vorkoruruen iru Tornetraskgebiet verglichen, ist 
sehr auffallend. Vielleicht waren die Jahre der Einsammlungen im Kilpisjarvigebiet zufal-
ligerweise der Art ungiinstig (es wurde aber doch in 5 Jahren, ·t94 3, 1959, 1960 , 1961 u. 
1962 gesammelt!). Da ich die Art im Koligebiet (PAU!GRE~ 1964) vie! siidlicher gesarnmelt 
babe scheint es moglich, dass Kilpisjarvi schon nordlich des optimalen Gebiets liegt. 
Typhocrestus sp. ign. Ein <j? , in Siebprobe von dem Kilpisj arviufer am 4. 7.62 gefunden 
(K. AhmanJ. 
N otioscopus sarcina/us (0. P.-Cambr. ). Nur ein Einzelfund, aus l\loorbiilten. Scheint 
iiberall in Finnland relativ selten zu sein. 
Cotlinsia holmgreni (Torell). In der Fjeldheide, hauptsachlich sublapid ikol , nicht 
selten. 
Savignya frontata (Blackw.J. In erster Linie eine Art der fer , auch an ganz kleinen 
vVeihern ; auch sublapidikol. 
Diplocephalus p·icinus (Blackw.). Ein Fund aus hainartigem Birkenwalde. (Auch in 
Siidfinnland t ypische Hainart .) 
Tapinocyba pallens (0. P.-Cambr.). In der Bodenschicht der Waldbiotope, sehr spar-
lich, aber (wie in Stidfinnland) nicht wahlerisch. 
Erigone atra (Blackw.) hat unter den Erigonen die hohenmassig weiteste ,.erbreitung 
und kann in den meisten Biotopen sublapidikol vorkornmen. An Ufern, uferahnlichen 
Stellen (Bachlaufen) und in Wiesen ist sie am haufigsten, aber nirgends in l\Iengen 
gefunden. 
* Erigone capra Sim. ist eine fast stenotope Uferart (sowoW in Siebmaterial wie sub-
lapidikol). 
Erigone arctica (White) wurde nur an dem hoch gelegenen (775 m) See Mallajarvi 
unter Steinen am Ufer gefunden, dort aber in einiger Menge: 4 .7.62 , 1 ~. 9 <j? , ·12 j (Monica 
Gustafsson), 1 ~. 1 <j? , 1 j (U . Eriksson). 
Erigone tirolensis L . Koch kommt in den alpinen tufen, sogar auf den hOchsten Gipfel-
plateaus, sowohl sublapidikol als in der Bodenvegetation, haufig vor, sparlich auch an 
Ufern hoher liegender Seen. 
Erigone welchi Jackson. Von dieser seltenen Art wurde ein Weibchen am Bach zwi-
schen Saana und Jehkatsch in trockenem Sphagnum 3.7.62 gefunden (K. A.hmanJ. 
Caledonia evansi 0. P.-Cambr. Vor allem sublapidikol in den alpinen Stufen, sparlich 
auch im Heidebirkenwald und an Ufern. 
Drepanotylus tmcatus (0 . P. Cambr.) ist stenotop Sphagnum-gebunden. 
Drepanotylus borealis Holm ist fast ebenso stenotop als Ufer-Art, aber selten. 
H ilaira frigida (Thorell). Sehr haufig. Schwerpunkt des Auftretens in den Fjeldhei-
den, als Bewohner der Bodenschicht in feuchteren Heiden, sublapidikol in troc.kneren. 
Auch in den Heidebirkenwiildern, sowoW im Moos wie sublapidikol, und an fern . Dage-
gen nur ausnahmsweise in Mooren oder in 'Valdern rnit splirlichem Moos angetroffen. 
Hilaira hernias a (Thorell). Steigt nicht in die hOchste Fjeldzone, ist aber in \ aldern 
(sowoW heideartigen wie hainartigen) vie! haufiger als jrigida. Neigt weniger zu sublapidi-
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koler Lebensweise (hauptsiichl ich an U fern). J'lfit dem sparlichen \"orkommen in gewohn-
lichen Mooren kontrastiert die Individuenmenge in dem kleinen Quellmoor unweit Siilas-
tupa (wahrscheinlich als \Valdrandvorkommen zu deuten). 
H ilaira nubigwa Hull. Hauptvorkommen in relativ feuchten Biotopen (subla pidikol 
in den unteren alpinen Stufen), in \Va ld, mit Ausnahme der ganz trockenen Bestande, 
sowie an Ufern (sublapid ikol) und Rinnsalen. Die sparlichste Hilaira-Art . 
H ilaira pervicax Hull. Eine stenotope aber haufige ::\Ioorart, spiirlich auch an Ufern. 
Bedauerlicherweise diirften junge H ilaira-Inclividuen nicht sicher zu identifizieren 
sein. \Vegen der Biotopvert eilung ist das wesentliche Problem junge frigida-Ind ividuen 
von jungen /iemiosa-Inclividuen zu unterscheiden. Hilaira lzemiosa h a t durchschnittlich 
deutlichere dunkle, schmale Streifen, die sich von den mittleren Hinter a ugen nach bin-
t en erstrecken, a ls H. fr igida, aber d ie Uberschneidung der U erkmale scheint doch zu 
gross zu sein, urn Sicherheit zu ermoglichen. 
L eptorlwptrum robustum (Westr .). In alien H ohenzonen, spiirlich aber im Birken-
walde und gar n icht auf Mooren . Ausnahme steiniges Quellenmoor , mit uferahnlich 
scharlem Rand. Fast ausschliesslich sublapiclikol, mit der auffallenden Ausnahme der 
fer und Bachliiufe, wo die Art in 1\Iengen auch im Siebmateria l vorkam. 
Porrliomma pygmaewn (Biackw.J. ur ein Ind ., feuchte niedrig gelegene Fjeldheide. 
P orrlwmma convexum (\Vestr.) = proserpina Sim. Xur in feuchter L age, unter 
flachen SchieJersteinen, an der Waldgrenze. 
P orrliomma fagei 1\Iiller & Kratochvil. Ein ~ und ein juv. unter Schiefersteinen in 
feuchter Lage unterhalb eines niedrigen Schieferabsturzes am Siidabhang von Pieni 
::\Ialla, d icht an der vValdgrenze; ein juv. in ahnlicher L age am Bach Saanajoki. Die Re-
zeptakeln s timmen vollig mit dem Bild der Autoren iiberein. 
Porrlwmma pallidum Jacks. In iihnlicher Lage wie die beiden vorigen, vor a llem aber 
in hainartigem und feuchtem Birkenwald und in der Bodenschicht a n fern. 
Cmtromems sylvaticus (Blackw.). Wenige E inzelfunde, sublapidikol und im :\loos, 
in Regio subalpina und der untersten Fjeldheidestufe. 
Centromertts arcantts (0. P.-Cambr.). In Mooren , in lockeren Biilten und in lockerem 
Torfmoos in verhiiltnismlissig grosser Zahl . 
Oreo1!etides vaginattts (Thorell). I n alien Stufen, hauptsachlich sublapiclikol, nicht 
wiihlerisch, aber die Moore meidend; dagegen an fern in Siebmat erial. 
~/acrargus rufus (Wid.). Selten in den Wiildern, offenbar a n der aussersten Nord-
grenze seiner Verbreitung. 
P.Iacrargus mullesimtlS (0. P. -Cam b r .). Schwerpunkt des Vorkommens ganz ausge-
sprochen in den trockenen Heidewaldern, wo die Art sehr zahlreich ist, und in den angren-
zenden Fj eldheiden. Spiirlicher sowohl in den hOheren Fjeldheiden (gar nicht in den hOch-
sten) und in feuchteren subalpinen Biotopen. 
]\,faro sublestus Falconer. Ziemlich stenotop auf die feuchteren \Valder beschraukt, 
dort fleckenweise haufig. 
Agyneta subtilis (0. P .-Cambr.). Typische \Valdart, schwache Bevorzugung der feuch-
ten Hainwalder. Spiirlich in den untersten Fjeldheiden. 
Agynela suecica Holm. Etwas mehr trockene Boden vorziehend? Das bisher unbe-
kannte hlannchen gefunden. Palpe, siehe Ab b. 1, S. 32. Prof. . H OI.ll , der I aut ::\Iitteilung 
jetzt auch das ~ in Schweden gefunden und der die von mir gefundenen Exemplare 
gesehen hat, wird eine Beschreibung verOUentlichen. 
Agy~Jeta cauta (0. P . Cambr .). Nur zwei (uusichere ?) Funde. 
Agy~tela ccmigera (0. P .-Cambr.). Schwerpunkt in den feuchteren Fjeldheiden, in den 
subalpinen B iotopen spiirlich, wenig wiihlerisch. 
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ADD. 1. Agyneta suecica Holm.l\Iiinnlicbe Palpe von aussen. 
• A gyneta decora (0. P.-Cambr.). Sebr wenige Funde, keine Biotopbevorzugung anzeigend. 
Nleioneta gulosa (L. Koch). Fjeldbeiden, namentlich die troc.kenen, ausgesprochen 
vorziebeud. 
iV!eioneta nigripes (Simon). Auch fast nur in Fjeldbciden. Schcint fiir Flachen rnit 
ganz schwacher Vegetation besonders typisch zu scin, z.B. aui den Gipfelplateaus. Sub-
lapirukol vereinzelt in der Birkenzone. Jabreszyklus anders als bci gulosa . 
*i'vfeioneta similis (Kulcz.). Sebr sparlich, scbcint von etwas grosserer Feuchtigkcit 
abbangig zu sein als die beiden vorigen . Das Material bestebt aus 2 und 6 ~ - Wie schon 
KULCZYNSKI bervorhebt, diirften die Wcibchen nicht rnit Sicherbcit von 1\I. rurestris zu 
unterscheiden sein. Die Mannchen zeigen, abgesehen von ciner etwas anderen Form der 
Lamella characteristica, eine bedeutend grossere Breite des Cephalothorax als f.!. rurestris-
miinnchen aus Siidfinnland. Bei den \\' eibchen scheint der nterschied nicht vorbanden 
zu scin. !eh mochte ruese Spinneu deshalb, mit cinem gewissen Zwcifel an der \"alirutiit 
der Art, als similis bezeichnen. 
* M eioneta sa:mtilis (Blackw.). Sebr sparlich, aber (wie in Siidfinnland) fiir l\Ioore 
t ypisch. 
Bolyphantes luteolHs (Blackw.). In den niederen, feuchteren Fjeldhciden und in den 
Heidewaldern sehr hiiuiig; die zahlrcichen Funde an Rinnsalen sowie unter chiefer-
stcinen in feuchter Lage deuten auf gewisse Feuchtigkcitsanspriiche. Dass rue Art zwar 
zahlrcich in die Reiserschicht aber nicht in rue Birken stcigt, diirfte auch davon abhiingig 
scin. (Die ganz jungen scheinen nur im Moos zu leben.) Feblt aber fast ganz in Mooren! 
Bolyphantes index {Thorell). Steigt nicht so hoch in rue alpine Zone wie vorige. l\Iebr 
auf die hoheren Vegetationsschichten konzentriert: Die haufigste Art der Rciserschicht, 
zahlreich auch auf den Zweigen der Birken. 
L eptyphantes alacris (Blackw.). Sebr spiirlich, sublapidikoles Vorkommen auffallend 
(S. 20). 
Leptypalmtes punctulatus Holm. Nur 2 Funde: Gipfelplateau von Ailakasvaara, unter 
Stcinen 5.9.60 (M. u . P. Palmgren); Saana, N-Hang, auf schwach bewachsenem Boden, 
unter Stcinen 28.7.61 (B. Forskahl). 
L eptypllantes whymperi F. 0. P.-Cambr. Ein cinziger Fund: fer von Mallajiirvi, 
unter Stcinen 4.8.61, 1 ~ (Monica Gustafsson). 
L eptyphantes expunctu.s (0. P.-Cambr.). Die dominierende Art der Birkenzwcige, 
viel spiirlicher in der Rciserschicht , vercinzelte Funde aus der Bodenschicht (als ver-
schlagene oder zur Uberwinterung sich anschickende anzusprechen). 
L eptyphantes obscurus (Blackw.). Vorkommen demjenigen der vorigen Art entsprechend, 
aber in allen Schichten spiirlicber. 
L eptyphantes tmebricolus (Wid.). Tur wenige Funde, aus feuchten Birkenwaldern und 
Ufern. 
Leptyphantes mmgei Kulcz. In den tieferen Fjeldbciden und in nicht zu trockenen 
Waldern und an Ufern, spiirlich in den Boden chichten. 
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Leptypltalltes nigriventris (L. Koch). Scheint fiir die Boden-, Kraut- und Reiserschich-
teu unweit vom Ufer charakteristisch, aber spiirlich zu sein. 
L eptyphantes pallidus (0. P.-Cambr.). Nur ganz wenige, sublapidikol in der Fjeld-
heide gefundene Individuen. Epigyne typisch. 
Leptyphantes wnbraticolus (Keys.) = audax SOrensen. Xur in den offenen Heiden 
(namentHch trockenen Fjeldheiden bis zu den Gipfeln) und zwar hauptsiichlich sublapi-
dikol gefunden; seltene Art. 
L eptyphantes angulatus (0. P.-Cambr.). Fiir feuchte \Viilder, )[oore und Ufer charak-
teristische, dart hiiufige Art. 
._;{~~:~~~~:~~:;.;~:~:;~ 
~ 
ABB. 2. L eptyplra.1!fes trilobatus n.sp. 
Leptyphantes trilobatus n.sp. (Abb. 2) 
Cepllalot!Jorax 0.60 x 0.49 x 0.16 mm, mit sehr flacher Riickenlinie und schwacher 
Konkavitiit der Seitenkontur hinter den Augen. Die mediane Apodemfurche nicht hervor-
tretend, die radiiiren ::\'Iuskelinsertionsstreifen sehr schwach. Augen. H:li-Augen 0.055 mm 0, 
Zwischenraum 0.3 Diam., HS-Augen 0.049 mm, Entfernung von H)! 0.3 Diam. der IDL 
V?.I-Augen 0.027 mm 0, Zwischenraum 0.5 Diam., VS-Augen unbedeutend kleiner als HS, 
Entfernung von VM 0.5 ihrer eigenen Diameter. Clypeus 0.07 mm. Stemrtm O.n X 0.38 mm. 
Hinterkarper 0.95 x 0.66 mm. 
Jl!asse de1' Beine (Femur, Patella, Tibia, Metatarsus, Tarsus): I = 0.57-0.22-0.55-
0.52 - 0.« mm, II = 0.55 - 0.19 - 0 .52 - 0.49 - 0.41 mm, III = 0.55 - 0.16 - 0.41 -
0.44 - 0.33 mm, IV = 0.63- 0.22- 0.66- 0.60- 0.46 mm. 
Bewafl"u"g der BeitJB (Lagebezeichnung wie bei LoCKET & )flLLlDGE mit Dezimal-
bruch): Alle Femora ventral 0. , 2 tache! fast nebeneinander, Liinge = 1 3 /4 Diam. des 
Femurs. - Alle Patellae O.s, Liinge: I = i 1/ 2 Diam., II = 2 1/ 2 Diam., III = 3 Diam., 
IV = 3 Diam. -Tibia I dor . O.s und 0.7, Liinge = 2 1/ 5 Diam., prolat. und retrolat. 0.7 
Liinge = ·t 1/ 2 Diam.- li dors. O.ss und 0.7, Liinge = 3 Diam., retrolat. 0.7, Lii.nge 1 4J5 
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Diam. (ein prolateraler Stachel fehlt, auch bei meinen anderen Exemplaren). - III dors. 
0.4 und 0.7, Lange 2 Diam., prolat. und retrolat. 0.95, Liinge 1 Diam. - IV dors. 0.4 und 
0.7, Lange 3 Diam., prolat . und retrolat . 0.95, Liinge 1 1/ 5 Diam.- .1/etatarsus I, 0.4, Lange 
3 Diam., II 0.45, Lange 1 4/ 5 Diam., III 0.45, Liinge 1 8/ 5 Diam., IV 0 .5, Lange 2 Diam. 
Tarsale Trichobothrien: I 0.25, II 0.20, III 0.15, I V -. 
Farbe (in Alkohol): Cephalothorax graubraungriin, median schwach und ohne scharfe 
Grenze heller . Hinterkorper dorsal uniform graugriin ohne deutliche Muskelpunkte, 
ventral etwas dunkler, Lungendeckel gelblich. Sternum dunkel graugriin, hell marmoriert 
und sehr schwach runzelig. Beine uniform hell gelblich, Coxae der Pedipalpen wie St er-
num, Cheliceren etwas dunkler als Beine. 
Epigyne: lHittlere Platte in grobem Urnriss gleichseitig triangular, Hinterrand rnit drei 
fast gleichgeformten nmdlichen Ausbuchtungen, denen schwache \Volbungen der Platten-
oberflache entsprechen, Farbe gliinzend nussbraun. Breite der Platte O.n mm. Zwei nmd-
liche Rezeptakeln schimmern seitlich der Platte durch (1 /3 der Plattenliinge von der etwas 
diffusen Vorderecke). Weil d as vorhandene Material so klein ist habe ich keine mikro-
skopischen P raparate gemacht. 
Holotypus: Am Kilpisjarvi (EnontekiO), Fjeld Saana, siidwestliche Schulter des 
Fjeldes, in feuchter Fjeldheide 9. 9.1960, in meiner Sarnmlung. Die iibrigen unten erwahn-
ten Exemplare (Zoologisches Museum der Universit a t Helsingfors) sind vollig gleich. 
Folgende Funde, alle aus der alpinen Heide, liegen vor: Saana, SW-Schulter, feuchte 
Fjeldheide, Sieb 9.9.60, 1 <;1 (M. u . P. Palmgren); Saana, NW-Hang, Sieb von Cassiope 
tetragona 7.8.6 1, 2+2<;1 (U. Eriksson); Saana, W-Hang, Fjeldheide, Siebprobe aus Salix-
und Bet~tla-Laub, 1 ~ (Monica Gustafsson). 
L eptyphatJtes bergstromi Schenkel. Nicht selten in den feuchteren Fjeldheiden, auch 
sublapidikol, vereinzelt an Ufern. 
L eptyphantes decipiens (L. Koch). Etwa gleich haufig in den tieferen, feuchteren Fjeld-
heiden und Fjeldwiesen wie in den Heidebirkenwiildern; nur sparlich sublapidikol ge-
funden. 
L eptopha?Jtes exigmts Holm. Typisch fiir die Heidebirkenwiilder. Sparlich auch in :lioo-
ren und an Ufern. 
Poeciloeta globosa (Wid.). Sellr sparlich beiderseits der \\ aldgrenze, irn Moos. (Eine 
gewisse Einrnischung von Gras bevorziehend?) 
Bathypha?Jtes gracilis (Blackw.). In alien Hohenstufen, aber nie irn Wald angetroffen. 
Hauptsachlich sublapidikol (im Gegensatz zum Vorkommen in Siidfinnland), aber auf 
Mooren in Moosbiilten und, haufiger, in Carex stricta-Biilten. 
Bathyphantes setiger F. 0 . P.-Cambr. Fiir die Carex stricta-Biilten einiger Moorpar-
tien oder der Ufer von Weihern besonders charal.'i:eristisch, sonst zufallig (sublapidikol). 
BathyphatJtes pullatt's (0. P .-Cambr.). In hlooren, namentlich in den Carex stricta-
Biilten, noch haufiger als vorige. Sparlich an Ufern . 
Theridit'm ohlerli Thorell. Charakteristische, aber spiirliche Art der Birkenzweige. 
Roberlt's lividus (Blackw.). F ast nur irn Birkenwalde, nicht zahlreich. Auch subla-
pidikol. 
Robertus lyrifer Holm. Sellr stenotope Art der Moore und feuchter fer, stellenweise 
in grosser Individuendichte gefunden. 
Cercidia promimns (Westr.). Einziger Fund: aana, S-Hang, Birkenwald, in Em-
petrum 2.8.61, 3 j (Monica Gustafsson). 180 km siidostlicher schon haufiger. (PALMGREK 
1964 .) 
Singa albovittata Westr. Nur wenige Funde aus dem :lioos des Empetrum-Birken-
waldes. Ein ad. <;1. 
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Ara11ea. Die Sparlichkeit der Araneen war bei alien Fahrten ins Gebiet auffallend. 
Namentlich adulte wurden nur vereinzelt gefunden. Die Biotopanspriiche bier an der 
-"<ahe der Verbreitw1gsgrenze lassen sich deshalb nicht scharf kennzeichnen. \'ielleicht 
ist das Vorko=en sehr stark von alljii.hrlicher Neubesiedlung abhangig. 
Aranea quadrata Cl. = reaumuri Scop. In verschiedenen, mehr oder weniger offenen 
Biotopen, feuchteren wie trockneren, bis in die unterste Fjeldstufe. 
Ara11ea conw/a Cl. = foliata Pourer. Bis in die mittlere Fjeldstufe, \"orko=en wie 
Yorige. 
Aranea patagiata Cl. = dumetorum Viell. Ebenso, aber mit grosserer Haufigkeit als die 
beiden vorigen auch a uf Birken im Walde. 
Arama silvicultrix (C. L . Koch) . Nur ein sicherer Fund, ~ subad., unter Birkenborke 
auf dem Abhang von Pieni Malla, 28.6.62, H:\kan Lindberg. Einige ganz junge Ind. schei-
nen am ehesten dieser Art zuzugehoren, konnten aber vielleicht dunkle patagiata sein. 
Tetragnatha extet1sa L. Haufig, aber ganz iiberwiegend als junge Individuen, bis zur 
tiefsten Fjeldheidestufe, in offenem Geliinde. 
Cryplloeca silvicola (C. L. Koch). In feuchteren Fjeldheiden und nicht zu trockenen 
\\'aldern, ziemlich haufig in der Bodenschicht, aber besonders charakteristisch fiir die 
Spaltr aume unter loser Borke alter oder morscher Birken. 
Hahnia mmgei Kulcz. In feuchteren Fjeldheiden, vor allem aber in Birkenwiildern 
aller Art in der Bodenschicht; nur ausnahmsweise in ~Iooren und an Ufern. 
Dictyna. Fiir die Dictyna-Arten ist das iiber die Araneen gesagte im gleichen ~Iasse 
giiltig. Die Biotopanspriiche sind also unklar geblieben. 
Didyna amndinacea (L.). Nur wenige Funde, Fjeldheide und Ufer. 
Dictyna unci11ata Thorell. Diirlte die haufigste Art zu sein, wurde aber nur in der Regio 
subalpina angetroffen, hier sowohl auf Birken wie in der Reiserschicht und sogar am Boden. 
(Dictyna pusilla Thor. 2 &" 5 ~ 2 j, Skibotn an der norwegischen Kiiste, 50 km NW, 
29.6.62, 11!.1\!einander.) 
Dictyna terricola Holm. Einige Funde aus Heidebirkenwald, die meisten aus dem Moos 
gesiebt. Mehrere Funde aus den Gebiet Kaaresuanto--Pa!ojoensuu, 100 km SO. 
(Dictytla mitis Holm. Wurde nicht im Gebiet gefunden; 1 ~. in ~fuonio gesa=elt 
{PALMGREN 1965) scheint mir dieser Art zuzugehOren.) 
•Tricholatys lappotlica Holm. Pieni Malla, E-Hang, iiberhiingende Cassiope tetragona 
2.8.61, 1 j (U. Eriksson); Saana, ?5 m unter dem SO-Absturz, unter Steinen in trockener 
Fjeldheide 5.9.61, 1 ~ ~!. u . P. Pa!mgren). 
Titanoeca nivalis Sim. Zahlreich unter flachen Schiefersteinen unter den tieferen 
Felsabstiirzen (namentlich an Pieni 1\fa!la und an Saana unweit Siilastupa), bis unter-
halb der Waldgrenze, aber im Gegensatz zur Mehrzahl der Schieferbruchlapidikolen in 
trockenen Lagen. Viel spiirlicher ko=t sie unter losen Steinen anderer Art auf der 
Fjeldheide vor. 
G-naphosa. Die Funde der Gnaphosa-Arten sind so spiirlich, dass ihre Biotopverteilung 
nicht gut zu charakterisieren ist. 
G-naphosa muscorum (L. Koch). Regio subalpina und die unteren Fjeldheidestufen, 
nur sublapidikol. (In Siidfinnland namentlich in Cladonia.) 
G?aaphosa lappmum (L. Koch). Zonenverteilung iihnlich? Auch in Siebproben. 
G?aaphosa lepori11a (L. Koch). Bisher our in der Birkenzone; scheint feuchtere Walder 
vorzuziehen. Fast our sublapidikol. 
G-naphosa microps Holm? Ein subad. ~. sublapidikol in Fjeldheide. 
G?1aphosa intermedia Holm. Ein Fund; Saana, W-Hang, Fjeldheide 7.8.61, aus Salix-
und Betula-Laub gesiebt, 1 ~ (Monica Gustafsson). 
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G11aphosa orites Chamb. = lwmilis Holm, holmi Tullgren). SowoW in Fjeldheiden wie 
im Birkenwald, in Moos und sublapidikol. 
Haplodrasws siirensmi Strand. Scheint mehr in den Birkenwaldern als in der Fjeld-
heide vorzukommen. Ich habe alle jungen Haplodrassus-Ind. dieser Art zugerechnet. 
(Haplodrassus signifer, zwei Mal von HOLM am Tometrask gefunden, diirfte kaum in 
Frage kommen.). 
Z elotes subterraneus (C. L. Koch). Diese Art bevorzugt ausgesprochen die Schiefer-
bruchlagestatten; mu ein Fund aus Moorbiilte. Das Yorkommen im Kilpisjiirvigebiet 
{vgl. PALMGREN, Spinnenfauna Finnlands ill, S. 102) diirfte teils von jenem giinstigen 
Biotop, teils von der Nahe der norwegischen Kiiste bedingt sein. 
Micaria alpina Sim. Nur ein sicherer Fttnd, Regio subalpina. Ausserdem ein Stiick 
im l\Ius. Zoologicum der Univ. Helsingfors. 
Micaria pttlicaria (Sundevall). Nur wenige Funde, Fjeldheide und Birkenwald. 
Clttbiona trivia/is C. L. Koch. Sehr sparlich, nur in der Regio subalpina. Xicht wii.hle-
risch. 
Clubirma norvegica Strand. Fiir die l\Ioore typisch, aber nicht sehr hii.ufig. 
Zora nemoralis palmgreni Holm. Sparlich in der Bodenschicht verschiedener Biotope 
bis in die tmterste Fjeldstufe. 
Neon reticulattts (Blackw.). 3 jtmge Ind. in iiberhangender Cassiope tetraga~Ja am 
E-Hang von Pieni Malla 2.8.61 erbeutet {U. Eriksson). 
Aelurillus v-insig1titus (Cl.). Unerwartet wurde diese Art am 6.6. 1959 auf steilem, 
felsig-steinigem, halb vegetationslosem Boden dicht oberhalb der Baumgrenze am iid-
westhang von Saana {oberhalb der Strassenpflegestation) in grosser Individuenzahl auf 
ganz beschriirtktem Raum gefunden. 6 , 6 ~ und ein juv. Ind. wurden erbeutet. An 
anderen Stellen habe ich die Art nicht gefunden. Die naheste friiher bekannte Fundstatte 
in Finnland ist die Kiiste von Simo, auf sandigen fern, 500 km 0. Der Fundort an 
Kilpisjarvi ist thermisch unzweifelhaft begiinstigt. Die gefundenen Indh;duen sind unge-
wohnlich gross: Totalliinge c'r l\I = 5.8 mm, ~ :\I = S.s mm gegeniiber 5.o mm resp. 7 mm 
fiir Exemplare aus den siidlicheren Teilen des Landes. !eh babe friiher (PALl.IGREX 1939} 
darauf hingewiesen, dass die Wolfspinnen Kordfinnlands durchschnittlich grOsser als 
Stiicke derselben Art aus Siidfinnland sind, und als Ursache angenommen, dass die Ge-
schlechtsreife im kiihlen Klima im Yerhii.ltnis zum Zuwach yerzagert wird. Es scheint 
mir annehrnbar, dass dasselbe fiir Aelurillus giiltig ist und ich mochte nicht eine ubspe-
zies definieren. - (Die Fttndstii.tte liegt bei t600 mt, Abb. 3.) 
Sitticus saxiola (C. L. Koch). Yon HaCKMA...-; fiir das Gebiet gemeldet, muss aber sehr 
selten sein. 
Evarcha falcata Cl. = blMuardi ( cop.). Yereinzelt in der Boden chicht der tieferen 
Fjeldheiden, der Birkenwii.lder und auf Moorbiilten. 
Xysticus. Das Material namentlich an geschlechtsreifen Indi,;duen i t sehr klein. Da 
die jungen sich einigermassen sicher unterscheiden lassen, sind die Biotopanspriiche doch 
folgendermassen zu charakterisieren: 
Xysticus cristatus. (Siehe PALMGREN 1950, S. 12.) Bis zu den tieferen Fjeldheiden. Na-
mentlich in der Reiserschicht anzutreffen, steigt aber auch hii.ufig auf die Birken hoch. 
Xysticus obscttrus Collett. Dieselbe Zonenverbreitung, aber viel eltener in der Fjeld-
heide und viel starker auf die Bodenschicht beschriirtkt. _ -ur wenige Funde aus Reisem, 
keine aus den Birken. (Die Art ist sehr viel h ii.ufiger im Moos der Walder, sogar in den 
siidlichsten Teilen VOD l\Iittelfinnland {6 1 °30' K}. 
Xyslicus labradoriensis Keyserling. Scheint auf die hOheren Fjeldheiden beschriirtkt 
zu sein; selten. 
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Oxyptila tru,r (BI.). Nur auf 1\!oorbiilten, die immer ziemlich trocken bleiben, in einiger 
Anzahl. Einzelfund aus tieferer Fjeldheide. 
Oxyptila atomaria (Panz.). Nur in der Regia subalpina gefunden, scheint nicht sehr 
stenotop zu seiu. Selten. 
Oxyptila rauda arctica Kulcz. Hauptsachlich in den niederen Fjeldheiden. Sehr spiirlich. 
Thana/us formi cinus (Oiiv.). In der Regia subalpina und den unteren-mittleren Fjeld-
heiden, hauptsachlich in trockenen Lagen. Spiirlich; geschlechtsreife Individuen unver-
haltnismiissig selten (selten zu erbeuten?), auch siidlicher als typisch festgestellt. 
Lycosidae. Bei der Bearbeitung des Lycosidenmaterials ist mir stud. rer. nat. KURT 
An~IA..c'l mit grossem Interresse behilflich gewesen, mit der speziellen Aufgabe, ev. einen 
verwendbaren Bestimmungsschliissel fii.r nicht geschlechtsreife Individuen herauszuarbei-
ten. Uber seine diesbeziig lichen Ergebnisse wird er selbst berichten. Die beigefiigte Uber-
sicht (Tabelle X, S. 60-6 1) iiber die Biotopverteilung der Lycosiden ist von ihm entworfen. 
Die Anspriiche der A.rten konnen folgendermassen kurz charakterisiert werden: 
Tarentula aculeata (Cl.) . Auffallend sparlich. Auf Heideboden der subalpinen und 
untersten alpinen Zone. 
Acant/10/ycosa norvegica (Thorell). Auf und unter Steinblocken, von dem Oberrande 
der Bi.rkenzone bis zu.r mittleren Fjeldzone. 
Lycosa eiseni Thorell. In alien Zonen (Fehlen der Funde aus der mittleren F jeldzone 
wohl Zufall) . Am zahlreichsten in der Fjeldheide, dann im Heidebirkenwald. 
Lycosa ame11tata (Cl.) = saccata (L.). In der Regia subalpina und der untersten Fjeld-
stufe, auf Boden ntit spiirlicher Veget ation, namentlich an fern. 
Lycosa lugubris (Walck.) = chelata (0. F. Miiller). Typisch fii.r die Heidebi.rkenwalder, 
spiirlich auch in der untersten Fjeldzone. Verhiiltnismiissig grosse Neigung, auf die Reiser-
schicht zu steigen . 
Lycosa atrata Thorell. Typische Moorart, daneben an Ufern. 
Lycosa fermginea L. Koch?? Ein (unsicherer) Fund. 
Lycosa lappo~tica Thorell. Fast stenotop auf die Fjeldheide beschrankt, bevorzugt 
relativ trockene Boden. 
Lycosa riparia (C. L. Koch) = prativaga L. Koch. Sehr spiirlich, auf Ufern (auch auf 
~foorbiilten gefunden). Nahe ihrer ordgrenze. 
Lycosa llyperborca Thorell. Ziemlich eurytop, in Fjeldheiden (bis in die mittlere Stufe), 
im Reiserbirkenwald und auf 1\fooren. 
Lycosa fluviatilis Bl. (agricola Thorell)?? Ein unsicherer Fund, feuchte Stelle. 
L ycosa tarsalis Thorell (palustris L.). Sehr zahl.reich, in alien Zonen, auf sparlich 
bewachsenen Stellen der Fjeldheiden, der lichten Bi.rkenwiilder und der Ufer. 
Pirala piratiws (Oliv.). Sehr selten im Gebiet, an kleinen \Vasse.rsammlungen. 
Arctosa alpigena (Dol.). ur 2 Funde von jungen Individuen , aus Fjeldheide und 
spiirlich bewachsenen :\fooren. 
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TABI::LLE I. Fjeldheidw und heideahnliche Flachen dcr R egio subalpi11a. 
Siebproben I Okulares Sammcln 
1 2 3 4 5 
Ar ten Trockene F euchtere T rockene F euchtere 
a lpine a lpine Subalpine a lpine a lpine 
Heiden H eiden H eiden H eiden H eiden 
ad i Pr ad i Pr ad i Pr ad i ad i 
~Iaso sundeva!Li ............... 1 4 2 16 3 3 
Trichopterna mengei ......... I 3 3 41 18 11 7 5 5 1 
Ceratinella brevipes .. ....... 1 I 3 1 4 
t oculatissima ... •I 1 3 2 
Comicularia karpinski ... .. . 2 2 
• clavicomis . ... 8 5 3 2 
• spp. ············ 5 2 I I 
Saloca strandi. .... ............. 1:l 2 9 14 14 3 5 1 3 
ilfetopobactrus prorninulus 5 1 
Dismodicus bifrons 0 • • • • • • • • 2 1 1 
Enidia bituberculata ......... 1 1 2 
Hybocoptes prodigialis ...... 2 2 
Zornella cultrigera . ....... .... 1 1 12 16 8 I 
Gonatium rubens 
··· ···· ·· ··· 
2 2 3 12 29 12 3 3 2 
Minyrioloides trifrons ... ... 3 1 2 2 I I 
Cnephalocotes obscurus ... 1 I 2 2 
Tiso aestivus 
··· ······ ··· ·· ·· ·· 
11 7 15 1 8 13 2 2 
Diplocentria bidentata . .... . 10 8 4 20 1 8 14 3 5 
Oedotborax retusus . . . . . . . . . 1 1 5 1 1 
Rhaebothorax morulus ...... 32 5 32 11 5 4 
• borealis thori 8 3 12 3 
Eboria alticola ............... 1 1 
• assirnilis ..... . ......... I 1 1 1 
• angulata ............. . . 4 2 
• spp. ··· ········ · ········· 1 1 1 5 4 
Latithorax faustus ......... . .. I I 2 I 
• latus .......... ..... 32 4 11 3 
Typhocrestus tennis 
········· 
1 1 1 I 
Cotlinsia holmgreni ..... .... 2 1 1 3 2 
Savignya frontata ...... .... .. 3 1 
Erigone atra .. .... ... ... ...... I 1 
• tyrolensis ............ 3 1 20 6 2 1 
• spp . .... .. ............ 6 3 1 1 
Caledonia evansi ........... . 1 1 6 4 1 1 
Hilaira frigida 
········· ······ 
22 6 84 16 8 5 9 1 
• herniosa . ......... .. 10 3 5 2 
• nubigena . ........... 1 I 
• spp . ..... ...... .. ..... 19 6 106 15 !, 5 2 
Leptorboptrum robustum 1 1 1 
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TABELLE I Forts . 
Siebproben I Okulares Sammeln 
1 2 3 4 5 
A rt en Trocken e Feuchtere Trockene Feuchtere 
alpine a lpine Subalpine alpine alpine 
H eiden Heiden Heiden H eiden Heiden 
ad j Pr ad j Pr ad j Pr ad i ad i 
Porrhomma pygmaeum ... 1 1 
)) pallidum .... .. 2 1 
)ficryphantidae spp ... . . .. ... t,o 124 1 5 26 5 
Oreonetides vaginatus 
·· ·· ·· 
2 1 4 3 1 2 1 
1\Iacrargus multesimus ...... 1 '1 1 4 2 3 2 13 2 1 
Agyneta subtilis ......... ... 1 1 1 1 
• suecica ···· ···· · ··· ·· 4 2 1 1 
)) conigera ..... ...... . 1 1 10 1 7 2 1 
» spp. ·············· · · · · 8 2 3 2 1 1 
i\Ieioneta gulosa . .............. 18 8 4 8 4 5 
~ nigripes .... ..... . . . 30 6 3 33 1 3 
)) similis . . . . . . ...... ... 3 3 
Bolyphantes .luteolus ....... . . 9 18 '12 t, 10 1 
)) index ............ 19 10 6 2 
Leptyphantes alacris ......... 1 1 1 9 25 5 1 I 1 
)) punctulatus ...... 1 l 
~ expunctus ......... 2 2 I 1 
» obscurus ....... . . . .. I 1 
» mengei . . . . . . . . . . . . I 8 l 1 I 
» nigriventris .. .. .. 5 I 
• audax ............... 1 '1 1 1 1 I 
» bergstromi ........ . '1 1 ll 5 1 I 
» decipiens ......... 3 2 25 7 6 3 
)) trilobatus n. sp .... 5 3 I I 
» spp ................... 1 1 38 8 1 I 1 
Poeciloneta globosa 
········· 
I l 1 I 
Bathyphantes gracilis .... .. 'I 1 1 1 I 2 1 
Linyphiidae spp. .. ........ .. 'I 1 34 5 6 I 
Robertus lividus 
············ 
1 I 
Aranea quadrata ? 
·· ·· ····· 
1 I 
» cornuta .. . ............ 2 2 2 
• patagia ta . ........... '1 1 'I I 
» silvicu.ltrix ? 
·· ·· ·· 
I I 
» spp . 
·············· ··· · 
3 I 
T etragnatha extensa ......... 1 I 1 I 
Cryphoeca silvicola 
········· 
4 11 1 
Hahnia mengei 
··· ···· ··· ····· 
3 1 3 9 6 5 4 3 
Dictyna spp. ...... ....... ... .. 2 I 1 I 
Tricholatyx lapponica ... ... I I 
Titanoeca nivalis . . . . . . . . . . . . I I 1 
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TABF.I.LE I F orts. 
Siebproben I Okula res Sammeln 
1 2 3 4 5 
Art en Trockene Feuchtere Trocken e Feuchtere 
a lpine a lpine Subalpine a lpine a lp ine 
H e id en Heiden Heiden H eiden H eiden 
ad j Pr ad j Pr ad j Pr ad j ad j 
Gn aphosa lapponum ......... 1 1 1 
0 intermedia ... ... 1 1 
• orites ............... 1 1 1 1 
• spp . ······· ·· ··· ·· · 1 1 3 3 1 1 3 
Haplodrassns (soerenseni ?) 1 1 1 1 1 1 1 
Clubiona trivialis .......... .. 1 3 2 
• spp. · ················· 2 1 
Zora neruoraUs ... ........ .... 1 1 2 2 
Neon re ticulatus ... .... ..... 3 1 
Evarcha fa lcata . . . ............ 1 1 1 1 
Xysticus cristatus ........ . ... 1 6 7 
• labradoriensis . . . .. . 2 2 1 1 4 
t spp . .................. 1 1 2 1 
Oxyptila trux ............... 1 1 
t r and a ..... ...... .... 1 1 2 3 3 1 1 
• spp ......... . ......... 2 1 
Thanatus formi cinus ...... 1 1 1 2 2 1 5 
Tarentula aculeat a ......... 2 2 
Acantholycosa norvegica ... 8 20 
Lycosa eiseni . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 3 2 40 32 9 6 
• saccat a . .............. 3 1 4 1 
• atrata . .. ............ 4 
• lapponica . ...... .... . 2 1 30 
• ferruginea ? . ........ 1 
• hyperborea . .... ... . 2 1 2 2 3 1 9 1 
• t a rsalis . .......... .... 1 1 15 1 207 73 12 1 7 
• spp .... .. ................ 44 10 52 19 28 6 
Arctosa a lpigena 
············ 
1 1 1 1 1 
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TABELLE II. Birkmwtilder, Bodenschicht. 
Siebproben I Okulares Sammeln 
1 2 3 t, 5 6 
Art en Studenten Feuchter 
ECIT E~lT ECIT- GDT Birken-
El\IT wald 
ad j Pr ad j Pr ad j Pr ad j Pr ad j P r ad j 
~faso sundevalli .... ........... 9 13 6 18 30 10 3 6 6 
::1-Iinic.ia marginella .. . . . ..... .. 11 8 2 
Trichopterna mengei ....... .. 5 2 3 8 2 j 3 3 54 IS 14 6 3 6 2 
Ceratinella brevipes ......... 1 1 1 l I I 
» oculatissima ... 1 1 l 1 
• spp. · ·· · ·· · · ······· 3 1 3 1 
Hypselistes jacksoni ......... I I 
Wideria capito ... .. .......... 'I 1 
Comicularia cuspidata ...... 2 2 I 1 I I 
• karpinski . ..... I I 
• clavicomis . .. "l6 4 'j 9 4 4 3 
Saloca strandi ...... .. .......... 3 2 1 5 1 I I 
:\ficrargus herbigradus ...... 9 2 3 I 1 1 
Dismodicus bifrons .. ....... 2 I 
Enidia bituberculata ..... .... 2 1 2 3 3 2 I 3 15 16 I 2 4 3 I 
Hybocoptes prodigialis ? ... 1 1 
Zorne11a cultrigera ............ 7 4 5 9 2 6 4 8 5 I I 
Gonatium rubens ............ 4 2 4 4 2 I I 2 
, mbellum .. ..... .. 1 •1 1 
Entelecara media ............ I 1 
l\finyrioloides trifrons ...... 1 1 2 2 2 2 I I 
Cnephalocotes obscurus ... 1 1 1 1 I 
Tiso aestivus 
······· ·· ·· ······· 
5 4 I I 
Thyreostenius parasiticus 6 I 
Diplocentria bidentata ...... I.J 1 8 60 11 16 3 2 113 10 14 51 4.'t 5 
Oedothorax retusus ......... I I 3 2 9 2 2 I 
, tuberosus ...... 2 4 2 
Rhaebothorax monuus ... '1 1 1 I 4 2 
, spagnicolus 1 I 
Eboria alticola 
··············· 
I 'I 
Latithorax faustus ............ I I 9 I 4 10 5 2 
• latus ......... ...... 12 6 79 38 16 2 1 9 5 21 26 4 
Diplocephalus pic.inus ...... 1 I 
Tapinocyba pallens ......... 2 1 1 1 3 2 4 3 
Erigone atra .................. I 1 
, spp. .................. 1 I 
Caledonia evansi ............ 5 1 
Hilaira frigida ............... 12 6 29 12 4 1 I I 
• herniosa ............... 6 I ?i 14 42 8 16 4 
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T.\DELLE II Forts. 
Siebproben I Okula res J Sammeln 
1 2 3 t, 5 .. 
Ar ten Studenten Feuchter 
ECIT E~IT ECIT- GDT Birken-
E:\fT wald 
ad i Pr ad i Pr ad i Pr ad i Pr ad i Pr ad i 
Hilaira nubigena .. .......... 7 1 7 1 1 1 
• spp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 4 246 15 6 2 105 10 43 5 
Porrhomma pallid urn ...... I 1 19 6 7 3 1 
Centromerus sylvaticus ...... 1 1 
Oreonetides vaginatus ...... 6 2 5 1 1 2 2 2 4 1 1 1 
::l!acrargus rulus . . .... ......... 3 2 2 2 2 1 1 
• multesirnus ...... :.Ft 81 9 10 3 5 2 1 1 5 12 8 
Agyueta subtilis ...... . ........ 2 1 2 4 4 2 2 7 5 
• suecica ...... .. ....... 2 'l 1 1 
• conigera . .. ..... .... 5 3 1 1 3 3 1 1 1 
• decora ......... . ..... 2 1 
• spp . . .. ........ ... .... 6 2 2 1 2 22 4 1 1 
::IIeioneta gulosa ............... 1 1 
::IIaro su blestus ... .. .... .. .... 1 1 7 1 4 19 3 
Bolyphantes luteolus ...... 1 7 311 13 6 2 4 2 1 1 
• index 0 • • • • • • • • 2 4 4 1 1 1 1 2 1 1 
Leptyphantes alacris . . ...... . 2 1 1 1 1 1 
• expunctus ..... . ... 3 1 2 1 2 1 3 
• obscurus ............ 3 1 1 1 2 1 1 
• tenebricolus . ..... 2 1 
• mengei . ..... ... ... 1 1 1 1 2 2 
• nigriventris . ... .. 6 2 1 1 
• angulatus . ........ 8 6 3 3 
• bergstromi. ........ 1 1 
• decipiens . ........ 23 6 9 5 
• ex:iguus . ........... 11 4 15 6 1 t 
• spp . . ... .. ..... .... 12 6 24 6 55 7 5 3 1 
Poeciloneta globosa ........ . 2 1 2 
Theridium ohlerti ........ .... 1 1 1 1 1 
Robertus lividus ..... ..... .. 1 1 4 2 1 t 1 3 4 4 
inga albovittata ... .. ..... .. 1 I 
Cercidia promiuens ......... 3 
Aranea patagidta 
·· ···· ······ 
1 1 
Cryphoeca silvicola 
···· ····· 
1 I 2 6 2 1 1 2 1 
Hahnia ruengei 
·· ········ ····· 
15 31 9 12 3 5 3 5 3 13 18 7 I 1 
Dictyna uncinata 
·· ··· ·· ····· 
2 1 1 1 
• terricola . ... ..... ... 3 2 2 
• spp . . ... ..... .... ..... I 1 I 1 
Gnaphosa lapponun1 .. .. .. ... I 1 
• Ieporina . ... ..... 1 1 
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TABF.I.LE II Forts . 
Siebproben I OJ...-ulares Sammeln 
1 2 3 t, 5 6 
A rt e n Studenten Feuchter 
E CIT EMT ECIT - GDT Birken-
E:\IT wald 
ad P r ad j P r arl j Pr ad j Pr ad j P r ad 
Gnaphosa orites ........ .... 1 
& spp. ... ... ....... .. 2 2 2 2 
H aplodrassus soerenseni ... 13 2 6 5 4 
Clnbiona trivia lis 
······ ·· ·· ·· 
1 
Micaria pulicaria ... .... .. ... 
spp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Zora n emoralis 
·· ··· ······ ···· 
2 '1 2 
Evarcha falcat a . .. .. .... . ... .. 3 3 
X ysticus crist atus . . .... . .... . 
obscurus .. . .. . . .. . .. 2 2 2 
Ox;--ptila trux . . . . .......... .. . . 
a tomaria .... . . . .. . . . 
Thanatus formicinns . ... .. .. . 5 4. 2 
Tarentula aculeat a 1 1 7 
Ly cosa eiseni .. .. .. .. .... .. .. .. 1 12 
saccat a ....... .. ...... 4 2 
chelat a . . . . . . . . . . . . . . . 2 13 '1 
riparia ..... .. ... ..... 1 
h yperborea . . . . . . . . . 11 5 
t arsalis ...... .. .. ..... 19 20 
spp .. . .. . .. . ... ... .... . . . 9 6 16 6 s 4 20 'j 
T ABELLE III. Die Sub/a p idikolfatma 
I 2 3 4 I -nter 
A r t e n F jeldheide chief er- Birken- fe r 
abstiirzen wald 
ad j P r ad j Pr ad j Pr ad j Pr 
I 
Trichopterna men gei ...... ... 2 2 
W ideria capito .... .. .. ..... ... .. 2 2 
Cornicnlaria cuspida t a ..... . !, 4 
• clavicomis . ..... 1 1 
Saloca strandi .......... .... .... 2 1 
Micrargns herbigradus . ........ 6 2 1 1 1 1 
E nidia bitubercula ta .. .... .. . 2 6 6 
Zornella cnltrigera 
······· ·· ··· 
17 4 3 2 
Gonatium rubens ....... .. .. . ... 9 3 6 2 I 2 1 1 2 
T iso aestivus ......... . ...... ..... 28 1 8 9 5 10 1 1 1 1 
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TABEI,LE III Forts . 
1 2 3 '• 
Unter Birken-Art en Fjeldheide Schiefer-
wald Ufer 
abstiirzen 
ad j Pr ad j Pr ad j Pr ad j Pr 
Diplocentria bidentata .. . .. . 3 2 2 3 2 1 1 
Oedothorax retusus .. .. . ... . ... 1 1 2 2 27 11 
• agrestis .. . .. .... . . . H 5 
» spp. .... ........... 5 3 
Rhaebothora..oo.r morulus ... ... 8 5 2 1 3 1 2 2 
• borealis thori 1 1 
Eboria alticola . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 
• lapponica . .............. 2 1 
• angulata . ............ 11 4 
Rhaebothorax, Eboria spp. 4 2 9 3 
Collinsia holrugreni ............ 53 5 8 13 5 2 2 1 
Savignya frontata ............ 8 3 3 
Erigone atra ............. .... . ... 1 1 1 1 1 1 3 3 
• capra . ................. 4 2 
• arctica ........... . ...... 12 2 
• t yrolensis ............... 61 12 3 3 
• spp . . ..... .. .. ... .... .... 15 4. 13 2 
Caledonia evansi ............... 12 5 9 2 2 1 1 1 
Drepanotylus uncatus ......... 2 2 
Hilaira frigida .................. 176 22 22 6 25 3 74 12 
• herniosa . .............. 7 3 11 4. 
• nubigena . ......... .. ... 6 2 4 3 
• pervicax . .. .......... .. 1 1 3 2 
• spp . . ...... .. .. .. ........ 57 16 17 4. 6 3 26 5 
Leptorhoptrum robusturu .. . 8 1 5 17 4 4 4 3 22 13 9 
Porrhomma convexum .. .... 5 4 2 1 1 
• pallid urn . ...... .. 8 3 
Porrhomma fagei ............ 1 2 3 
Micryphantidae spp . ......... 47 7 2 2 8 3 
Centromerus syl\' aticus . .. ... 1 1 I l 
Oreonetides vaginatus ..... . ... 21 6 1t 7 4 5 6 1 4. 3 2 4 
l\facrargus rufus ............... 3 1 1 
• multesimus . ..... 1 1 1 1 1 2 2 
Agyneta spp . .... ... . . .. ......... . 1 1 
Meioneta gulosa ............... 3 3 1 1 
nigripes ............... 4. 1 2 2 
• spp ............ ..... . .... 5 3 
Bolyphantes luteolus ... ...... 2 3 2 10 1 2 2 2 1 1 2 2 
• index ······-····· I l 2 t 
Leptyphantes alacris ......... 5 6 4 6 6 3 1 1 3 3 2 
• punctulatus ......... 1 l 
• whymperi ·········· 1 1 
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TABELLE III Forts. 
1 2 3 4 
Unter Birken-Art e n Fjeldheide Schiefer- wald Ufer 
abstiirzen 
ad j Pr ad j Pr ad j Pr ad j Pr 
Leptyphantes expunctus .. .. .. 1 1 
)) tenebricolus ... 3 1 
» nigriventris ... 1 1 
)) pallidus ...... 1 "1 2 I 
» audax 
········· 
5 3 1 1 
• angulatus .. .... 1 1 
• bergstromi . .. 5 5 6 3 
* 
decipiens ...... 2 2 2 I "1 1 1 1 
• exiguus . ..... 2 2 
• spp . . ........ ... 18 11 2 1 1 1 8 2 
Bathyphantes gracilis ..... .... 22 6 6 4 1 3 
• se tiger ···· ····· 1 1 2 2 
• pullatus . .... . 1 •1 
Linyphiidae spp. ............... 14 3 8 1 8 2 
Robertus lividus ............... 2 1 11 1. 2 
• lyrifer . ...... ........ 1 1 
Aranea patagiata .. . .. .......... 4 2 
Tetragnatha extensa 
··· ······ 
I 1 
Cryphoeca silvicola .... ....... . 1 1 1 
Hahnia mengei ...... . .. .. ....... 4 3 3 1. 2 
Tricholathys lapponica 
··· ··· 
1. 1 
Titanoeca nivalis ... ..... .... ... 7 8 3 14 4 6 16 13 2 
Gnaphosa muscorum 
·· ······· 
1 2 1 3 1 
• lapponum . .... .... 2 1 l 1 
• leporina . ........... 2 3 1 2 1 
• microps (subad.) ... 1? 1 
• orites . ... ........... 2 2 
• spp . . ..... ... ... .. .... 7 4 4 4 6 2 1 1 
Haplodrassus (soerenseni ?) . .. 2 1 3 3 
Zelotes subterraneus .. ....... 1 2 1 3 2 
Micaria alpina 
·················· 
1 1 
• pu.licaria ········· ······ 1 1 
Xysticus cristatus . ..... ......... 1 1 1 
Thanatus formicinus 
··· ···· ·· 
1 3 2 l 1 
Tarentula aculeata ............ 1 1 1 
Acantholycosa norvegica .. . ... 3 1 2 2 4 1. 1 1 
Lycosa eiseni 
············· ···· · 
4 2 5 3 1 1 1 1 
• saccata ............... . .. 1 1 10 5 
• chelata . ............. ... . 2 2 2 1 
• hyperborea ····· ······· 1. 1. 
• tarsalis ·················· 14 6 2 2 - 1 3 1 
• spp . . ....... ............. 26 11 26 5 14 2 67 14 
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TABELLE n·. J[oore. 
1 2 3 
Lockeres Kompaktes Art en Biilten nasses Sphagnum Sphagnum 
ad j Pr I ad j Pr ad j Pr 
Maso sundevalli .... ..... 11 38 5 1 4 I 
Trichopterna mengei ... 18 6 1 1 
Ceratinella brevi pes ...... 13 3 5 
• oculatissima 1 1 
t spp. 
········· 
1 1 
Hypselistes jacksoni ... 5 4 4 5 3 1 1 
Cornicularia cuspidata 3 3 1 I 1 1 
• clavicornis 2 1 2 
Trachynella nudipalpis 1 1 4 .\ 
Saloca strandi .... ... ... .. 1 1 
Silometopus elegans ... 1 1 
Enidia bituberculata . .. 1 15 5 ~ 3 3 1 3 1 
Zornella cultrigera ...... 1 1 1 1 
Gonatium rubens ......... 1 1 
Minyrioloides trifrons ... 2 2 
Diplodentria bidentata 62 24 ? 4 2 2 2 1 
Oedothorax retusus ... 6 3 1 1 
• agrestis ... 
• tuberosus ... 19 ? 2 16 2 2 1 1 
Rhaebothorax sphagni-
colus ........... . .. . ...... 10 4 18 7 4 18 6 3 
Eboria alticola ............ 3 2 
• lapponica ......... 15 4 
• spp . . .............. 2 1 16 4 
Latithora.x faustus ...... 22 3 ? 
• latus . ........ 5 1 1 3 3 
otioscopus sarcinatus 1 1 
Erigone atra ............... 
• spp ........... .. ... 
Drepanotylus uncatus ... ? I 3 10 3 
t borealis . .. 1 1 
Hilaira frigida ............ 1 I 1 1 
t herniosa ••••a•o• • 16 3 4 2 
t nubigena .. ....... 2 2 7 2 
• pervica.x . ........ 23 2 66 8 3 1 
• spp . . .............. 46 ? ?2 8 5 3 
Leptorhoptrum robus-
tu.m ..................... 
Micryphantidae spp. ... 56 6 33 2 2 1 
Centromerus arcanus ... 25 22 2 10 3 2 
Oreonetides vaginatus . .. 1 1 
t, 
Carex-
Biilten 
ad j Pr 
3 1 
1 1 
8 21 5 
1 4 1 
5 1 2 
2 1 1 
1 2 1 
5 1 
2 2 
2 1 
1 1 
5 
' ~ 
"' 
Quelleu-
moor 
arl j Pr 
5 1 
1 1 
1 1 
5 3 
4 1 
2 2 
1 1 
1 1 
1 1 
2 2 
50 4 
3? 4 
9 ? 4 
12 1 
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T.\nELLE IV Forts . 
1 2 3 4 5 
Lockeres Kompaktes Carex- Quellen-Art e n Bill ten nasses Sphagnum Bii1ten Sphagnum moor 
ad i Pr ad i Pr ad i Pr ad i Pr ad j Pr 
Agyneta subtilis .... .. .. . 2 2 1 1 I 
» suecica .. .. ... .. 1 1 1 1 
» conigera . . ....... 3 2 
11 decor a ... ...... 1 1 
• spp . . .... .... ... 29 6 2 2 
:\Ieioneta saxatilis .... .. 3 1 3 2 2 
:\Iaro sublestus .. .. .. . ..... 5 4 1 2 
Bolyphantes luteolus .. . 4 2 2 1 
• index . ..... 2 1 1 I 5 1 I 
Leptyphantes expunc-
tus ...... 2 2 1 I 
• obscurus 2 2 3 
• mengei . . . 2 1 1 
• angulatus 18 4 4 1 4 3 
• exiguus ... 1 1 1 I 
• spp . . ..... 4 3 1 1 1 1 
Bathyphantes gracilis ... 1 1 4 2 2 
• setiger . .. 1 1 1 1 5 4 2 
• pu.lla tus 12 6 2 2 46 10 3 
• spp ....... 5 1 
Linyphiidae spp . . ........ 22 2 8 2 2 1 2 1 12 2 
Theridium ohlerti. ........ 1 1 
Robertus lyrifer .. ...... . 2 2 4 4 1 3 5 13 2 8 18 2 
• spp . . . . . . . . . . . . . 1 1 
Tetragnath a ext ensa ... 1 1 2 1 1 7 2 
Hahnia mengei . .. . . .... . .. 1 1 
Dictyna spp ......... . .. ... . 1 1 
Gnaphosa orites ......... 1 1 
• spp .. .. .... ..... 4 1 
Zelotes subterraneus ... 1 1 
Clubiona trivialis ...... . . . 2 2 
11 norvegica ...... 5 10 4 4 4 1 4 1 
• spp . .... ........ 6 1 2 2 
Zora nemoralis .. . ......... 1 1 1 1 
Evarcha falcat a . . . . . . . . . 1 1 
Xysticus obscurus ...... 1 1 1 1 
Oxyptila trux 
············ 
7 10 5 2 1 1 2 1 
& atomaria ...... 1 1 
L ycosa riparia ............ 2 1 
t atrata ............ 1 1 
• spp . . ..... ...... .. . 16 6 2 1 6 1 I 23 4 1 1 
Arctosa alpigena . . ...... . 1 I 
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TA BELLE V. U fer, feuchte Stelle11; ll'iesen. 
1 2 3 4. 5 tRiesel-
Ufer Ufer von Bachliiufe, stellem A rt en der Seen Klein- feuchte \Viesen (Stud en-gewiissern Stellen t en-
ad j Pr ad j Pr ad j P r ad j Pr Gruppen) 
ad j 
:1\faso sundevalli ....... .... . 1 1 2 3 3 2 
~Iinicia marginella ......... I 1 
Pelecopsis elongat a ...... . .. 2 1 1 
Trichopterna mengei . ..... 15 5 12 5 1 2 5 2 3 13 2 8 
Ceratinella brevipes ...... 2 3 2 4. I 2 2 2 
• spp ........ . ... . 1 1 
\Yideria capito 
············ 
1 1 
Coruicularia cuspidata ... 2 2 I I I 1 1 
Saloca strandi .. ............. 2 2 
:Metopobactrus prominu-
Jus ..... . ..................... 1 I 
~Iicrargus herbigradus ... 5 I I 1 
Enidia bituberculat a ...... '15 6 12 2 1 4. 1 3 1 1 
Hybocoptes prodigialis ... 4. 1 1 
Zornella cultrigera ... ...... 2 2 3 2 1 
Gonatiuru rubens ......... 5 3 
Minyrioloides trifrons ...... 2 2 3 2 2 1 1 
Cnephalocotes obscurus ... 1 1 
Tiso aestivus 
··············· 
6 3 35 14 4. 1 
Tmeticus affinis . .. ......... 6 6 
Diplocentria bidentata ... 50 33 10 3 1 5 4. 8 3 1 
Oedothorax retusus ...... 56 20 10 2 2 29 6 3 3 
• agrestis . ..... 5 2 5 
Rhaebothorax morulus ... 28 7 
• sphagnicolus 1 1 2 
• paetulus ... 1 1 2 2 
Eboria alticola 
···· ········ 
10 6 4. 1 2 1 6 2 
• monticola . ........ 1 1 
• assirni lis . .......... . 12 4 2 1 3 2 
• angulata ........... . 31 9 3 1 
Rhaebothorax, Eboria 
pp. 
····· ·· ···· ············· 
19 4. 2 I 4 1 
Latithorax faustus ......... 21 3 2 2 4 1 
• latus ........... . 8 2 
• spp . ··· ···· ····· 2 1 I I 
Collins ia holmgreni ......... 3 
Typhocrestus tenuis ...... 1 1 
• sp . ign . ... 1 1 
avignya fronlata ......... 19 9 7 6 1 
Erigone atra ...... ... ..... . 2 2 3 2 6 I 2 
4 
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TABELLE V F orts . 
"I 2 3 4 5 tRiesel-
Ufer Ufer von BachHinfe, stellent 
Art en der Seen Klein- feuchte Wiesen (Studen-gewlissern Stellen ten-
ad j Pr ad j Pr ad j Pr ad j Pr Gruppen) ad j 
Erigone capra ..... ... .. . .... 6 4 1 1 
t tyrolensis ....... . . 2 I 4 
* 
welchi ......... ... I I 
» spp. . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 
Drepanotylus borealis ... 5 2 
Hilaira frigid a ....... . .... .. . 9 6 1 1 13 4 26 5 3 
» herniosa ......... . .. 3 3 3 1 1 1 
» nubigena ......... 1 1 6 2 2 
>) pervicax ......... 4 2 
t spp ................... 32 10 17 3 21 4 I 
Leptorhoptrum robustum '11 25 5 6 14 
Porrho=a pallidum ... 1t 2 3 
l\Iicryphantidae spp. ...... 209 11 15 5 51 5 I 
Centromerus sylvaticus ... 1 I 
Oreonetides vaginatus ... 7 12 5 3 1 3 
Macrargus multesimus ... 4 2 4 4 2 4 
Agyneta subtilis ...... ... ... 5 2 
» conigera ......... 2 2 
» decora ............ I I 
• spp . . .............. 5 2 2 l I I 1 "1 
Meioneta gulosa ............ 1 I 7 8 2 
» similis ............ 1 I 1 1 
• spp. ········ ······· 1 1 
Maro sublestus 
··········· · 
2 2 1 I 
Bolyphantes luteolus ...... 3 3 18 10 5 1 12 6 3 1 
• index . ....... . 1 1 4 1 I I 
Leptyphantes expunctus 1 1 1 I 
• obscurus ... 1 1 
• mengei ...... I 2 1 
» angulatus 5 3 6 4 2 
» bergstromi 1 I 
• decipiens ... 5 1 
» exiguus ... 1 I 1 1 
• spp. ········· 22 4 I 1 6 1 
Bathyphantes gracilis ... 3 2 ·t 1 1 
• setiger ...... 5 3 
• pnllatus ... 3 3 
Linyphiidae spp ............. 24 8 14 3 
Robertus lividus ............ 1 1 
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TADELI.E V F orts . 
2 3 4. 5 &Riesel-
Ufer Ufer von Bachlaufe, stellem 
A r t en der Seen Kleinge- feuchte \ Viesen (Studen-
\ \ 7 tissern Stellen t en-
ad P r ad Pr ad j Pr ad j r r Gruppen) 
ad j 
Robertus lyrifer ......... . .. 9 31 3 
Tetragnatha extensa ...... 3 3 4 5 
Cryphoeca silvicola . .. .. . 
Hahnia mengei ............ 2 2 4 2 3 4 2 
Dictyna uncinata ......... 
Gnaphosa muscorum ...... 
lapponum ...... 
spp ................ 2 2 2 
Clubiona triYialis ...... ... 3 2 
~Iicaria pulicaria .... .. . . .. . . 
sp . .. .......... ... ... 
Zora nemoralis .... ........ 1 
Xysticus obscurus ......... 1 
Oxyptila tru..x ............... 
atom aria ........ . 2 
t r auda ....... ..... 
Thanatus forruici nus ...... 2 
Lycosa eiseni .... ........ ... 12 19 ? 
saccata ............ 3 2 23 10 ? 
atrata ............ . .. 1 
riparia ..... ...... . 
hyperborea ... . ..... 
fluviatilis ? . ....... . 
tarsalis ... ... ... ... 1 83 13 
t spp ................... 34. 10 6 4 14. 6 
Pirata piraticus .......... .. 2 5 2 
Tarentula aculeata . . ...... . 1 
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TABELLE V I. R eiserschicht (Kiitscherprobe11). 
1 2 3 4 5 6 7 
Salix Moo re Moo re Ufer Fjeld- Sub-Bir- u . Bet. Bet. Car ex 
V . Kil- heide, alp. 
Art en ken- nana nana u . Erio- pis- Bet. H eide, 
wald an u . Sa- pho- ja rvi Bet . Bach en lix nana rum nana 
ad j ad j ad j ad j ad j ad j ad j 
Minicia marginella . . . . ... . . ... 1 1 
Trichoptema mengei ...... 2 1 
H ypselistes jacksoni . ...... .. 1 
Micrargus herbigradus ...... 1 
Dismodicus bifrons ......... 1 1 
Enidia bitubercula t a ......... 1 6 5 4 12 2 10 5 2 
Zornella cultrigera .... : ..... .. 1 
Gonatium rubens .. .......... 1 2 
• rubellum . .. ..... . 1 1 
Minyrioloides trifrons ...... 26 21 4 25 25 46 9 13 29 20 1 1 16 36 
Tiso aestivus 
···· ········· ····· 
3 
Tmeticus affinis .......... ..... 1 1 
Diplocentria bidentata ...... 2 
Oedothorax agrestis 
······· ·· 
1 
Rhaebothorax morulus ...... 2 
Eboria alticola .... ..... .. ... . 1 
L atithorax latus ..... . .... ... .. 2 2 
Erigone atra 
·················· 
1 
• capra . ...... ....... . 4 
Hilaira frigida 
···· ·· ········· 
5 
• herniosa . ...... .. .. . 1 
• pervicax . .......... . 1 
• spp . . ......... ........ 4 1 
Leptorhoptrum robust urn 1 
Porrhomma convexum .. .... 1 
M.icryphantidae spp . .... . .. .. 1 2 
Agyneta conigera ........... . 1 
Meioneta similis . .. .. . ......... 1 
Bolyphantes luteolus .... .... . 3 9 1 10 29 7 1 35 26 5 9 
• index . . ... . ... . .. 11 1 55 7 126 14 25 14 36 21 53 8 134 12 
Leptyphantes expunctus ... 2 1 1 9 1 4 2 16 2 1 7 9 5 
• obscurus ...... 1 1 5 2 2 5 2 
• mengei . ..... 1 1 
• nigriventris 2 7 
• spp . . ....... ... . 34 2 2 
Bathyphantes setiger ...... 2 7 22 1 2 
t pullatus ...... 1 2 14 6 9 
Linyphiidae spp. 
····· ···· ··· 
8 9 13 2 4 
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TABELLE V I Forts. 
2 3 4 5 6 7 
Sali.x Moo r e ::lfoore Ufer Fj eld- Sub-Bir- u. Bet. Bet. Ca r ex 
V. Kil- heide, alp. Art e n ken- nana nana u. Erio- pis- Bet. H eide, 
wald an u . Sa- pho- jarvi Bet. nana Bach en lix rum nana 
ad ad j ad ad ad ad ad 
Theridium ohlerti 
············ 
2 6 3 2 2 9 
Robertus lyrifer . .. . .. . .. ... ... 2 
Singa albovittata ............ 2 
Aranea quadrata ..... ... .. .. 2 I 13 3 
corn uta .. ..... ........ 3 3 2 2 4 
patagiata ... ......... 2 8 2 2 
silvicultrix 1? 
spp . ... ...... .. .. ..... 1 3 
Tetragnatha extensa ......... 10 3 32 13 3 26 6 21 
Cryphoeca silvicola ......... 
Hahnia mengei ..... ... ....... 
Dictyna arundinacea ....... . . 2 
uncinata ... .. .. ..... 2 2 
terricola .. ........ .. 1 
spp . .......... .. .... .. 2 6 16 3 
Haplodrassus soerenseni ... 
Evarcha falcata .... ........... I 
Xysticus cristatus ............ 2 9 6 12 
obscurus ............ 2 
spp. ····· ············· 
Oxyptila atomaria . . ........ . . 
Thana tus formicinus ... . . . ... 2 
Tarentula aculeata ..... .... 
L ycosa eiseni 
·················· 
chelata ............... 5 13 
atrata ............... 
hyperborea ......... 2 
tarsalis 
··············· 
3 
spp ...................... 8 
Pi r ata piraticus ............... 
Arten 
1 
-61 
er ~ 
Maso sundevalli . . . . .. . .. . ... .. ..... .. ........ . . . 
Trichopterna mengel ... ........ ....... ..... . 
Ceratlnella brevi pes ........ . .. .. . . . . . . . . ...... 
• oculntlssima .......... .. .. . .. . ... 
Cornlcul arla unlcornls . ... .. . .... ... .... . . . ... 
• clnvlcornls ..... . ............. . . 
Dlploccntrla bldcntnt a 
····················· 
Rh acbothorax sphagnlcolus ..... .......... 
Bborla a lticola ............ .. .......... ..... .. .. 
T. ntlthornx fnu stns ........................... 
• latus ··· ·················· ········· 
(TABELLE VII, siehe S. 56!) 
TADELLE VIII. Winterproben. 
Birkenwald 
H eidebirkenwald (EMT) 
2 3 4 5 
- 61 -61 -62 -62 
i er ~ i er ~ i er ~ i er ~ 
1 
1 1 
1. 2 1 
1 r, 2 1 1 
3 I, 5 
Feu eh-
ter 
Bir-
kenw. 
6 7 
-62 -61 
i er ~ i er ~ 
1 
2 2 1 2 
Moor e 
Blilten 
8 9 10 
-61 -61 -61 
i er ~ i er ~ i er ~ 
2 2 1 t, 1 
1 
1 
1 
1 () '• 1 
1 
1 
2 1 
Car ex 
+ 
Sphag-
nu m 
11 
-62 
j er ~ i 
1 1 
1 
c:.n 
~ 
"':l 
c 
~ 
::! 
"' 
"':l 
~ 
~ 
"" " 
"' ..
tj 
ro· 
(fJ 
"0 §' 
& § 
"' Cl,. 
~ 
E 
~ 
Cl,. 
~ g 
~ 
>G 
~: 
"'' 3. 
Ililnira nubigeua 
pervicax .... .. . .. .. .. ................ . 2 4 16 11 5 I :l 
spp .. ... ..... ............ ............. . . 6 5 1 t, 
Micryphantidae spp. . .. ......... ...... .... . . 1 1 1 2 
Oreonetides vaginatus .................... . .. . 
Agyneta conigera .... .................... .... . . 
• spp ..... .. ........................... . . . 
2 1 
I 
1 
1 
Maro sublestus ...... ..... . .... ...... .......... . 1 2 
Leptyphantes alacris . .. .. .................. . 
angulatus .. ......... ......... . 
Bathyphantes pullatus . ...................... . 
3 
I I I I I I 
Linyphiidae sp. . ............................ . 3 
Cryphoeca silvicola .......................... . 
Hahnla mengei .. . .. .... ................... . .. . . 1 
Cnaphosa spp. . . .............................. . 2 
I I I I I I 
xyptila trux ............ ................. .. .. 1 
Lycosa eiseni. ................ .... ............. . . 
spp ............. .... ............ .... .. .. 
~ummc Iudiv. ... .... ......... ................. 
" 
28 
I ~ . 25 I 1'• '• 7 7 30 '· 0 18 I 2 Crosse dcr Probcfl . (m2) 
····················· 
-
0.26 0.25 0.25 0.20 o.on 0.12 0.26 0.26 0.25 
Bestondcsdichte (Ind.frn2) •.•.....•.. . ...... 112 '·0 56 16 35 77 2'·0 160 /2 8 
M Probcn 2- 5 = 56 Ind. /m2 Pro ben 7-10 = 1 3 7 Ind .fm2 
Bcmerkung: Die Probe Nr. •J 1 wurde bei -20°C unter dem Schnee hervorgegraben; es scheint moglich, dass die Mehrzahl der Spinnen 
bcim Transport nach Hause erfroren sind. Das Substrat war aber anders als in den Proben 7-10, feuchter, wahrscheinlich 
zurn tlberwintern ungiinstigcr . 
> n 
>-:l 
> 
N 
0 
0 
t' 
0 
0 
H 
n 
> 
>-Ij 
.t!j 
~ 
H 
n 
> 
....,. 
..... 
0 
"" 
"" 
T ABELI,E VII . A u f B etula tortuosa. "' 
"' 
1 2 3 1 2 3 
Art e n I 
Ast - Lose Morsch e Ast- Lose Morsche 
wcrk Borke Sti.impfe Art e n werk Borke Stiimpfe I '1:1 0 
ad i ad ; ad ; ad i ad i ad j E-;;; 
P elecopsis elongat a .. .. ... ... .. 5 5 Bolyph antes luteolus 
·· ······· 
1 5 '1:1 ~ Trichopt ern a mengei ....... .. 1 • index ······ ······ 29 1'· ... ::: 
Corn icul aria clav icorni s 1 1 Leptyphantes expuuctus /1 /1 97 0"1:> ... ... . .. 
" 
"' Trachy nella nudipalpis ...... 1 t) obscurus . ..... 1 6 1 3 ;:s 
E nidia b ituberculat a ......... 7 1 8 2 t) angulatus . . . .. . 1 tj 
Zornell a cultrigera . . . . . . . . . . . . 1 Bat hyphantes setiger .. . .. .. . . 1 ;;· 
Minyrioloides trifrons ... .... . . 33 4 2 1 t) pull atus 3 (fJ ..... . '0 
Tiso aesti vus ....... .. .. .. . .. . .... 1 Theridi m 11 ohlerti ... ... . . . . . .. .. 8 20 1 2 2 1 s· ~ 
E ntelccara media ............... 1 2 4 R obertus li vid us .. . . . .......... 2 2 7 4 0 
T hyreost enius parasit icus 1 G 5 7 3 Ara nea p at agiat a .. . .......... .. 1 23 1 
...., 
... 
"' 
edothorax tuberosus . ........ 3 t) sil vicultrix 
········ ···· 
1 § 
Diploccntr ia b identat a ......... 2 5 » "' spp . ....... .. ............ 1 p. 
Ebori a alticola .................. 1 T ctragnat ha extensa .... ..... 1 8 ~ 
I,ati thorax latus ............... 1 Cryphocca sil vicol a ... ... .. . . .. 8 53 1 2 50 0 ~ 
Porrhomm a pallid urn .. ....... 6 I, D ict yna uncin ata . .. ... .. . ... . .. I, R (1Q ~ 
Ilila ira frigida . . . . .............. 2 t) spp . ..................... 1 1 ~ p. 
hcrniosa ............ ... 1 H uplodrasRus spp. 
············ 
1 < 0 
nubigcna ......... .. ... . 5 Xysti cus crist atus ........... .. .. 5 2 1 ~ 
pcrv icax ....... .. ... ... 1 Oxypt il a raucla .................. 1 ~ 
..... 
Evarch a falcat a spp . ... .......... .... ... . 8 . .... .......... 1 1 '0 
Micryphnntidac spp. .. .. ..... 1 T arcntu la aculcat a ............ 2 ~: 
Agyncta ea uta ......... .. ....... 1 Lycosa ciscni. ........ .. .......... 1 1 3: 
conigcru ............... I 1 » chclat a ...... . ........... 
rconeUdcs vagin nt us ......... 1 t) hyperborca ............ I I I 2 
:\fncrargus rnfus ............... I • t arsalis .... .............. 
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TABELLE I X . Obersicht des Artmmaterials 
% Miinnchen I SummefSu=e I H ohenstufen ad. juv. A rt e n 
~ I~ I .... "' I PrUh-1 Som-1 H erbst I :::s tliJ Q ... .0 I II III IY \ ' "-! ~ 0 Q) ... >:..:.::: U) s ... lmg mer ... 
~ 
Maso sundevalli ..... .... ...... ... 13 - - 23 42 9 3 31 50 + + -r .!.. 
Minicia marginella ........ ... .... '·0 - 1'· 5 8 1 1 7 0 + 
Pelecopsis elongata ... . . ....... ... - - 10 0 2 "1 + 
Trichopterna mengei .... ... ..... 23 39 21 71 38 59 10 84 23 + + + + + 
Ceratinella brevi pes . .............. 7 - 38 14 9 1 0 16 3 + + + + 
• oculatissima . . . .. . . . . 50 - 1 7 2 1 0 6 0 + + -r + 
Hypselistes jacksoni 
··· · ··· · · ··· 
- -
47 1 1 0 15 3 + + 
Wideria captio .... ..... ...... ...... - 1 3 2 + + + 
Cornicularia cuspidata ......... - - 38 5 0 5 0 8 1 + + + + 
• karpinski. ........ . .. 25 
?-
_ ;:, 
- 4 1 4 0 1 0 + + + + 
• clavicornis ......... - - 23 5 1 6 10 30 0 + + + + + 
• unicornis ....... .. - 1 0 + 
T rachynella nudipalpis 
··· ···· ·· 
- 33 3 0 3 0 + + 
Saloca strandi .. ....... .. .......... 33 43 30 3 0 7 0 37 18 + + + T T 
Metopobactrus prominulus ...... 67 6 0 + 
Micrargus herbigradus ......... 39 67 23 13 0 3 0 13 0 + + + -
Silometopus elegans ...... ...... - 1 0 + 
Dismodicus bifrons ............... - 50 2 0 4 0 -1-
-
Enidia bituberculata ... .. .. ..... 24 32 - 41 15 35 22 2il 72 + ..!.. -
Hybocoptes prodigialis ......... 17 6 1 + 
Zornella cultrigera 
··· ··········· · 
- 46 36 22 4 11 6 28 30 + + + -r ..!.. 
Gonatium rubens ... .. ... ......... . - 19 10 3 12 21 26 10 12 + + + -- + 
• rubellum .............. . - - l 0 1 0 + 
Entelecara media ... . .. .... ........ 29 100 - 7 0 1 0 1 0 + 
:.Iinyrioloides trifrons .. . ........ . 16 5 - 43 9 89 'il 3'· 111 + ..!.. ' -
Cnephalocotes obscurus ... ...... - - 100 2 0 2 0 2 1 + ..!.. + 
Tiso aestivus ... ......... ............ 22 27 21 9 2 53 2 80 15 + + T ' 
Tmeticus affinis ..... ............. - 20 100 3 0 5 0 1 0 + 
Thyreostenius parasit icus ...... 16 - 19 8 4 0 + 
Diplocentria bidentata ....... .. 16 21 26 187 73 47 l 264 72 + + + .. 
Oedothorax retusus ......... ... 3 28 - 32 8 108 11 19 2 + + + 
• agrestis ············ - 19 33 3 2 16 0 3 2 + + + -r 
• tuberosus ............ 13 27 31 11 15 3 + + 
Rhaebothorax morulus .... ..... 19 38 23 27 ? 13 ? 62 ? + + + + 
• sphagnicolus ... - 6/ 31 1 ? 3 ? 46 1 s + + + 
• borealis thori ... - - 14 6 ? 1 ? 14 ? + -:- + + 
Eboria alticola ..................... 13 29 22 16 ? 17 ? 9 8 + + T + + 
• monticola ·· ···· ········· - 50 1 ? 2 ? + + 
• lapponica ..... .... ......... 17 18 8 + 
• assimilis .................. - 20 - 6 ? 4 ? 1 ? + + + 
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TABELLE IX Forts. 
% Mannchen I SummefSumme I Hohenstufen ad. juv. Art en 
. I ~I .... a tlj)s Vl I F.rUh-1 Som-1 I ,D II Ill I\" V .... :::: 0 .... H erbst I ~ ;.:::: U) <> ling mer ::r: 
Eboria angulata 
··· ···· ········ ·· · 
7 24 "100 "14 ? 34 9 1 ? + + 
» paetulus ... ......... .... .. - - '1 ? 1 ? + 
» spp. .... ..... .. ..... ...... .. "1 0 15 42 
L atithora.."<: faustus ........ ....... 15 33 12 33 2 3 0 41 9 + + + 
» latus .................. 17 22 19 S I 17 9 0 94 58 + + + + 
Typhocrestus tenuis . . . . . . . . . . . . 50 - 2 0 1 0 + + + 
» sp. ign. .. ... ...... . - "1 0 + 
Notioscopus sarcinatus ...... ... - 1 0 + 
Collinsia holmgreni .. . ........ .. . . - 15 28 5 2 40 5 29 4 + + + 
Savignya frontata ..... .......... 20 13 5 3 32 8 + + 
Diplocephalus picinus .... .. ...... - 1 0 + 
Tapinocyba pallens ............ . .. 25 - - 4 0 3 0 3 0 + + 
Erigone atra .... .. ........... . ... . .. 60 20 50 5 0 5 6 10 3 + + + + 
» capra 
·········· ······ ····· 
'100 6 50 '1 0 18 2 4 0 + + 
» arctica 
··········· ····· ·· 
17 12 '13 + 
» tyrolensis ...... ......... 33 20 26 9 4 49 8 3 1 14 + + + 
» welchi .. ... . ..... . ... .. . ... - "1 0 + 
Caledonia evansi 
···· ·· ·········· ·· 
-
'11 4 7 0 6 0 25 ? + + + + + 
Drepanotylus uncatus ...... ... - 50 1 0 18 1 + + 
» borealis 
·· ······· 
40 - 5 0 1 0 + 
Hilaira frigida 
··· ·················· 
13 52 '16 61 ? 120 ? 279 ? + + + + + 
» herniosa .. ..... .. .... ..... 9 58 29 70 ? 24 ? 161 ? + + + + 
» nubigena ....... ... . ....... - 12 22 1 ? 25 ? 23 ? + + + + 
» pervicax ................ .. 15 17 3 1 33 ? 6 ? 94 ? + + + 
» spp. 
············ ··········· · 
434 172 371 
Leptorhoptmm robustum .... .. 13 31· 3 24 2 29 29 37 14 + + + + + 
Porrhomma pygmaeum . . . . . . . . . - 1 1 + 
» convexum ....... .. - 40 2 0 5 4 + 
~ pallid urn ....... . .... 25 - 31 32 11 1 0 16 1 + + + + 
» fagei .... ..... . ... ..... - I 1 + 
l\Iicryphantidae spp. 
············ 
513 157 158 
Centromerus sylvaticus 
··· ······ 
- -
2 0 1 1 + + 
• arcanus 13 32 
? - 0 1 + + ············ . a 
Oreonetides vaginatus .. . . . ...... . 23 - 39 17 26 12 I 4 1 12 + + + + + 
Macrargns rufus 
·········· ··· ····· 
- 33 3 0 0 2 + T 
• multesimus ······· ·· - 32 44 7 13 22 27 39 96 + + + + 
l\Ia ro sublestus ... . ..... . . . ....... . . 9 - 22 11 ? 2 0 27 1 + + + 
Agyneta subtilis .. ...... .. ........ 33 17 - 12 ? 6 ? 7 1 + + + 
» suecica 
·· ··· ············· 
67 - - 3 ? 1 ? 6 0 + + + 
* 
cauta ? ............ ...... - - 1 ? 1 ? + 
conigera 
·· ·· ··········· 
40 - - 10 2 11 3 2 14 + + + + + 
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TADELLF.. IX Forts. 
% ~Iiinnchen I SummefSumme I Hiihenstufen ad. juv. Art en ~ eol E ~I ... I 
Ul 
Friih-1 Som-1 I .0 II Ill IV V M ,... 0  k ling Herbst I ~:2rJJS ., mer :r: 
Agyneta decora ............. .. ... 33 - 3 ? 1 ? + + + 
• spp . . .......... .. ... ..... 24 7 46 
Meioneta gulosa .. ................ - 7 39 1 1 14 6 23 18 + I + + T 
• nigripes ........ ...... . ... - 33 - 1 0 69 9 1 1 + + + + 
• similis .................. 25 - 50 4 0 1 0 2 1 + + + 
• saxatilis ....... ........ - 1 1 4 0 + 
Bolyphantes luteolus ............ - 38 18 1 49 55 85 73 65 + + + + 
t index . . . . . . . . . . . . . . . 11 20 25 28 15 108 44 374 47 + + + 
I.eptyphantes alacris 
········ ···· 
33 33 0 8 12 7 24 19 + + + 
t punctulatus ...... - 100 1 0 1 0 + + 
• whymperi. ... . .... - 1 0 + 
• expunctus ...... 70 28 - 7 39 39 37 15 99 + + + 
• obscurus . ........ 35 55 33 23 1 9 3 12 4 + + + 
• tenebricolus .. .... 50 4 0 + 
• mengei ............ 75 100 - 4 I 0 2 0 4 1 + + + 
• nigri ven tris .... . . - 12 'i 2 0 8 29 + + + 
• pallidus .. .... ... - - 1 0 2 0 + 
• audax ··· ········· 100 100 15 1 0 I 1 4 0 + + 
• angulatus . ..... 7 14 52 15 9 7 0 33 1 + + + 
• trilobatus n. sp. - 5 0 1 0 + + 
• bergstrt>mi . ..... 14 1 lo 36 7 1 7 I 1 I 0 + + + + 
• decipiens ......... 22 30 36 23 3 20 0 36 2 + + + + 
• ex.iguus ............ 9 - 23 22 10 2 0 I 7 0 + + .J._ 
• spp . . .............. 103 3 1 51 
Poeciloneta globosa ............... - - I 1 4 1 T + 
Bathyphantes gracilis ............ t,o 37 41 5 0 11 2 27 9 + + + + + 
• setiger ............ 25 31 8 0 42 4 + + + 
• pullatus ········· 25 41 38 8 I 22 1 /2 13 + + .J._ 
Linyphiidae spp ................... 96 46 69 
Theridium ohlerti 
······· ·· ······ 
50 33 - 10 10 9 20 I 17 -'- T 
Robertus livid us 
·················· 
- - 33 21 10 5 5 3 0 + T 
• lyrifer .................. - - 3 1 16 49 2 0 13 1/ -j- + 
Cercidia prominens ............... 0 3 + 
Singa albovittata .................. 100 0 3 I 0 + + 
Aranea quadrata .... .............. 2 0 11 0 10 I + T 
• corn uta ··· ··············· - 100 - I I 3 I~ I 3 + + + + 
• patagiata .......... ..... - 100 - I 11 I 18 2 11 T + + + 
• silvicultrix ............... I 0 I 0 1 + + 
• spp ......................... 3 
Tetraguatha e:densa ............ - 22 2 13 9 74 0 64 - -r T 
Cryphoeca silvicola ............... - 15 - 16 91 13 33 I 4 - + 
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TABELLF. IX Forts. 
1% Miinnchen I Summe/Summe I Hobenstufen ad. juv. Art en 
. I. ~I ..-:§ M S "' I ~ub-I Som-1 Herbst I I .c II Ill IV V ... 1:1 0 .. f:t.;.::: en Cl) hng mer ::r: 
Hahnia mengei.. .... ............... 29 17 31 17 44 18 16 36 23 + + + + 
Dictyna arundinacea ............ 50 2 ? + + 
• uncinata .................. 33 29 - 3 ? 7 ? 1 0 + + 
• terricola .................. 33 - 3 ? 2 ? + 
• spp ... .. . . . . ............ . ... 3 24 15 
Tricholatyx lapponica ........... . - 0 1 1 0 + + 
Titanoeca nivalis . . ................ - 15 - 2 7 13 24 23 29 + + + 
Gnaphosa muscorum ........ ... . - - - 1 ? 1 ? 5 ? + + + 
• lapponum . . . . . . . . . . . . - - 6 ? 2 ? + + + 
• leporina . . . . . . . . . . . . . . . - - 2 ? 3 ? + 
• microps ...... ... ...... - 1 ? + 
• intermedia ... .. .... ... - 1 ? + 
• orites .. .......... ...... - - - 2 ? 3 ? 1 ? + + + + 
• spp ...................... 19 19 15 
Haplodrassus soerenseni.. ....... - - 2 13 1 27 0 3 + + + 
Zelotes subterraneus ............ - 50 5 0 4 3 + + + 
Clubiona trivialis .................. 67 - 33 3 3 2 4 3 0 + + 
• norvegica ......... .. .... 50 25 2 I 0 1 8 12 + 
lHicaria alpina ................ ..... - 1 0 + 
• pulicaria .............. . ... 50 100 2 I 0 + 
Zora nemoralis ..................... 0 'I 0 5 + + + 
Neon reticulatus .. ................ 0 4 + 
Aelurillus v-insignitus ... .... ..... 50 1:! I + 
Evarcha falcata .................. 67 3 3 4 0 3 + + + 
Xysticus cristatus 
··············· 
100 - 2 'j 1 34 0 13 + + + 
TAEBI.LE X. Obersicht 1'iber die BioiQ/nlerleilu11g der in der Geget1d 
Acantbo-
Tarentula lycosa Lycosa Lyco a 
aculeata norvegica eiseni saccata Biotope 
I ~ I j I~ I j ~1~1 j ~1~1 j 
Ufervegetation, unter der Baumgrenze 1 7 20 53 
• uber der Baumgrenze 5 5 18 1 3 5 Birkenwald, bainartiger 5 2 
• heideartiger 2 4 3 6 16 1 3 
Moore, unter der Baumgrenze 1 
• uber der Baumgrenze 1 
Fjeldheide, wiesenartige 7 5 7 
• reiserbewachsene 1 3 5 5 18 14 43 59 5 8 1 7 
Blockhalden 1 1 1 1 4 
Die Gipfelplateausl 2 8 21 1 
1 Biotopmassig umiassen sie ,·erschiedene der obigen tandorte; die Zahlen der auf den 
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T ABELLE IX Forts . 
% 1\Iiinnchen I SummeJSumme I H ohenstufen ad . juv. Art e n 
~~~a~~ .... 1~:- 1 "' Som-1 I .0 II Ill IV V &::§Sa .... H erbst I ... mer 
:X: 
X ysticus obscurus 
···· ······ ··· ·· 
- 0 3 0 6 "I 4 + + + 
• labradoriensis .. ....... - - 1 4 2 2 + 
• spp . . .. ... .. ..... .... .. .. 1 
Oxyptila trux ...... .... .... ... .... - 11 3 5 9 9 + + + 
• atomar:ia ...... ... ..... . - - 100 1 3 1 0 l 0 + + 
• raud"a ..... . .... .. .. . . . . . .. 67 2 3 5 + + 
• spp . . ........ .... ...... .. 6 
Thanatus formicinus .. ... .. ..... 100 - 1 11 2 11 + + + + 
Tarentula aculeata ..... .... .. ... . 67 33 3 5 3 16 + + + 
Acantholycosa norvegica ...... 75 40 - 8 5 5 20 2 0 + + + 
Lycosa eiseni .... ... .... ... ...... . 34 21 - 44 61 67 36 2 3 + + + + 
• saccata .. ..... ... ...... .. 55 6 - 35 20 32 65 1 15 + + + 
• chelata .... .............. .. . 20 20 50 5 2 25 16 2 0 + + + 
• atrata .. ............. ... ... 9 20 - 22 2 5 1 I 1 + + + 
• ferruginea ?? . ...... ..... 1 0 + 
• lapponica ....... . .. . ... . ... 57 - 21 4 8 4 + + + + 
• ripar:ia . ... . . ........ ....... ·t o - 10 4 1 + + 
• hyperborea .. ... . . . .. . .... 17 10 - 6 19 41 16 4 9 + + + + 
• tarsalis ..................... 4 2 10 - 329 84 50 24 2 25 + + + + + 
• spp . ···· ··· ········ ···· ··· ·· 84 280 85 
Pira ta piraticus 
··· ···· ··· ········ 
25 25 4 2 + + + 
Arctosa alpigena ............ ...... 0 2 + + 
~:~J;_:t n1 6o127 
134 
V01l K i lpisfiiroi angetroflenen Wolfspinnm. Von Kurl Ahm.a~L. 
Lycosa Lycosa L ycosa L ycosa L ycosa Lycosa L ycosa Arctosa 
chelata ripa ria a t r at a ferruginea? lapponica hyperborea t arsalis a lpigen a 
&I ~ I j & 1 ~ 1 j & 1 ~ 1 j & I ~ I j & 1 ~ 1 j &1~1 j I~ I j & 1 ~ 1 j 
7 11 3 
1 ·[ 8 30 16 12 1 
1 7 11 
1 2 4 10 3 6 1. 7 20 
1 5 17 4 8 10 
1 9 
3 3 1 30 2'• 4 
1 4 15 42 2 8 4 69 143 9'• 
1 
2 5 43 1 4 4 9 
Gipfelplateaus angetroffenen Wolfspinneu sind auch in den dortigen Zahlen einbegriffen. 
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Ann . 3. Blick auf Saa na vom Sa lmi,·aara- Hiigel. Die C: renzen de r Hohenzonen (\·gl. 
S. 2:1) e ingeze ichne t und die Zahlen d er dort a ngetroffenen Ar ten ,·ermerkt. R echts 
im Yo rdergrund Sa lmi,·aara-:lloor , zwischen dem :lloor und dem See kleine suba l-
pin e Hc ide fl iiche, rcchts na he de r S t ra. se Touris t enhot cl• 
:\BB . '• · Pieni :lla lla mit d en Steilwii nden oberha lb der . hieferw nen . \\"a ldgrenze 
in d er H ohe d e unter t en • hneefelde . 
• Aufnahmen 3-'• Archh· d e Touri ten \'ereins, 5-1 :l[a rgit Palmgren (5-6 
nach schwa rz-we iss- ufn ahmen , ;-1 nach Fa rbdia l. 
63 
6'• P ontus P almgren : D ie Spinnenfa una der Geoend von Kil pisja rvi 
A BB. 5. Blick a uf d ie iistlichen T eile \"011 I so :\Ia lla \ ' O lll Siide11, ,-om Cfer de kle i11 e11 
Sees; in de r Mitte Sattelm it dem •\\'a erfa llbach•. ) Iiirz 196 1. 
ARB . 6. Saana , Y011 dem siidiistlichen \"o rla 11d ,-on Pie11i )!a lia ~e ehe11 (e t wa Pu11k t 
500, K a rte S . '•) . D ie F jeld heid e a nd d em Siidha 11g fast schneefre i (\·gl. Auf11a hrne 
:l !); d ie Birkenwaldzone a uf, aa na hin t er d em Birkenwa ld a ui dcm :'lla lla- \"o rla nd 
geborgen . I m \ 'or ergr und Biil t en eines )foore . )[ iirz 196 I 
(Aufnahmen :~ und '• an demselben T ag). 
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AB!l. ~- Rlick \ '011 d~r S:heitelplatte- , -on Ailakas\·aara (etwa •A• in Ailakasvaara, 
Karte S. '•) iiber die :l[aasseh ·aa rri-Hiigelkett<' . Im Yordergrund steinige trockene 
Fj eldhe icl e der obersten Zone Sept. I %11 . 
ABB . . Blick von Ailakasvaara iiber den westlichen Kilpisjii rvi. Im Vordergrund 
sehr teinige Fjeldheide, re ht im Hintergrund Pieni :If alia und Jso :l[alla , in der 
)[itte Parastind ( I ~00 m) in Xorwegen, link der schwedische l'fer. Sept. I !160 . 
66 P onlus Pal11tgren : Die Spinnenfauua der Gecrend von Kilpisj a r vi 
ABB. 9. Obere Fj eld heide, e twas re icher e Yegetat ion a! in den Auinahmen 5-6: 
Betula na na, E mpetrum hermaphroditum, Arcto tapln·los alpina. 
S-Hang you I so :llalla. Sept. 1960. 
ABB . I 0. Sehr t rockene Fjeldheide in tieferer Lage. Die Zwe rgbirken e twa 
hoher als in A ttfnahme 7. N \ 'OD T chahkajan; . ' pt. 1960. 
ACT.~ ZOOLOC~ ICA FE~~TC.-\ tt 0 
Ann . 11 . Btick yon dem Siir:lhang yon Iso )Ia tta iiber den Sattet m it dem •\Vasser-
fattbaclu und den \\·estlichen Kitpisjii rvi . Pieni )fa tt a links. Im Hinte rgrund Salmi· 
,·aa ra , rechts da,·on \\'asserenge zwischen dew westlichen und dem ost tichen Kilpis-
j ii rd . Im \'ordergrund wiesena rtige steinreiche Fjeldhe ide. :ept. 1960. 
ABB . 12 . Btick ,·om \\'estha ng von Pieni )! alia an£ die Kleinseen auf dem • attel 
zwischen Pieni nnd I o )fatta . pt . 1961l . 
67 
68 Por1tus P ctlmgren : Die Spinnenfa una der Ceaend von Kilpi ·jard 
ABB. 13 . Feuchte, aber blockreiche Fj eldheide mit hoch gewach ene r Betula nana. 
Zwischen l so )!a lia und Pieni )fa lla. Sept . 1%1l. 
An B. I ''- Fjelclb irken a n cl e r ii us ersteu \\"alclgrenze 0 von T · hahkajilrvi (e twa i• in 
Tschah.kajiird, K a rte S. '•). Schr trockene Fjelclheicle; die kleinen )!oranehiigel ind 
gewohnlich auch im Spii twinte r fa t schueefrei anf der \\"indseite . ~· pt. 19o0. 
ACTA ZOOLO(;JC-\. PE::\. ·reA 11 0 
ABB. 15. \\·a ldgrenze auf Siidosthang \·on Pieui )!alia ; im \"ordergrund kriechende 
Juniperus-C ebiischc. Im Hint rgrund Saana; an der Laud trasse Ostende der 
Siedlung. Die biologische Station wurde am l·fer (ganz am Rande der Aufnahme) 
gebaut., ept. IY61l. 
Ann. 16. Klcinbach (Saanajoki) im Birkenwald zwischen :aana und Kilpisjarvi ; 
Wald vom Empctrum-)lyrtillu -Typ. f'riihling:· aspekt. 
)!onatswende Juni-Juli IY62. 
69 
'iO Ponlus Palmgren: Die Spinneufauna der Geaend ,-on Kilpisjan·t 
ABB. t /. :.\[oor a uf Salm i,•aara. Im \·ordergruud biiltiger :.\loor-Rand mit boher 
Zwergbirken- \ 'egetat ion. die zent ralen Teile eggenmoor m it Biilten-:triingeu. 
lnt Hintergrund Ailakasvaara. Sept. 196fl . 
Ann. I . Klein ee au.f dem Pieni :\laUa- \'o rland (Punkt •5fllh). I m \'ordergrund 
Biilten des :\[ooru[e rs mit bliihendem Rubu chamaemoru • im Hintergrund die 
schwedi chen Fjelde. Friihlingsaspekt . :.\[onat wende Juni-Juli 196fl . 
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